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CAMPOS MILITARES DE EJERCICIOS FÍSICOS 
Hace mucho tiempo que está prevista en nuestro Ejército la necesi-
dad de practicar la gimnasia como elemento indispensable de prepara-
ción del soldado para la guerra y hasta algunos de nuestros trabajos 
y sistemas se abrieron camino en el extranjero, cuando aún las ideas so-
bre este punto en el Mundo no estaban muy definidas, como ocurrió con 
el preconizado por el coronel Amorós, que, aunque de origen español, 
fué el primero que estableció una escuela militar de gimnasia en Fran- •= 
cia en 1818. 
. Sus ideas, después de pasadas por el crisol francés, volvieron a Espa-
ña, pues se comisionó oficialmente al entonces teniente coronel gradua-
do, capitán de Ingenieros D. José María Aparici, director del gimnasio 
de Ingenieros en Guadalajara desde 1846, para traducir el Reglamento 
francés, que vio la luz en 1852 en castellano, con el titulo Instrucción 
para la enseñanza de la gimnástica en los cuerpos de tropa y estableci-
mientos militares. 
El mismo oficial de Ingenieros había redactado en 1847 un cuaderno 
para los oficiales y clases, instructores del gimnasio de Caballería, oreado 
en Alcalá. 
Pero la realidad es que disposiciones y normas quedaban poco inenos 
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que en el campo teórico, y sólo desde hace muy pocos años, en 1919, en 
que se ha creado la Escuela de Grimnasia (1), dotándola de elementos, 
dando ventajas a sus profesores y a los que en ella siguen los cursos, ha 
empezado a existir un cuerpo de doctrina. El objeto de la Escuela es 
crear un núcleo de instructores que difundan sus enseñanzas por los 
cuerpos de tropa y lleven a las esferas del mando el convencimiento de 
la importancia primordial que tiene el cultivo del desarrollo físico. 
Sería imposible en estas cortas líneas y se saldría desde luego de su 
objeto, el hacer un análisis de la labor llevada a cabo por este organismo, 
el lector interesado en ello puede enterarse en las Memorias publicadas 
oñcialmente. 
Con objeto de que pueda seguirse el progreso realizado durante la 
enseñanza, se abre a cada alumno una cartilla, en la cual se registran 
los tiempos invertidos y performances logradas en cada tipo de ejercicios 
haciendo constar también los ritmos respiratorios y cardiacos en cada 
prueba, con una fotografía en tres posiciones (frente, espaldas y perfil). 
Al cabo de un cierto número de meses se repiten las pruebas y lo mis-
mo se hace al acabar el curso, reiterando las fotografías, con lo cual se 
puede apreciar numérica y gráficamente la mejora experimentada por 
cada uno de los que han cursado. 
Además de esta interesante labor oficial, no debe omitirse el nombre 
de algunos que solitariamente, sin formar parte de ningún centro y mo-
vidos sólo por sus convicciones y entusiasmo, han cooperado con sus 
predicaciones y ejemplos a esta gran obra nacional; en este momento nos 
viene a la memoria el del capitán D. Eduardo de los Reyes, de cuya obra 
se dio cuenta en la «Sección bibliográfica» del MEMOEIAL (abril de 1924, 
página 174). De este oficial son muchas de las ideas que han servido de 
base para redactar lo que sigue; él ha entrenado con éxito a equipos de 
tropa en los distintos cuerpos en que ha servido y bajo su dirección se 
ejecutó el campo de «Les Barrets», en Manresa, para el Batallón de Ca-
zadores de Reas, estadio modesto y realizado con escasos elementos, pero 
que puede servir de base para estudiar las necesidades principales dé esta 
clase de obras. 
El hecho es que hoy dia está reconocida universalmente la necesidad 
de que en todo campo de instrucción militar haya una zona para la prác-
tica de todos los varoniles ejercicios, que preparan físicamente al solda-
do para los esfuerzos que se le puedan exigir en la guerra, y hasta den-
(1) En el MEMORIAL de octubre de 1925, apareció ana nota Bibliográfica sobre 
la Memoria de la Escuela correspondience a los tres primeros cursos de su ac-
tuación. 
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tro de lo posible el que próximo a los cuarteles, o por lo menos a las 
guarniciones más importantes, existan campos de deportes. Por ello 
parece conveniente la pablicación de unas líneas en el órgano profesio-
nal del Cuerpo, con las indicaciones generales de lo que en tales campos 
debe existir, dando orientación a los compañeros que no hayan tenido 
ocasión de conocerlas, como índice para los programas de necesidades y 
norma para los proyectos en la parte que corresponde al técnico de la 
construcción. 
No cabe aplicar a la gimnasia y al atletismo la frase de un literato 
eminente, que al publicarse el Código de Justicia Militar, decia que esta 
vir tud es única y no admite modalidades; es indudable que en todo ejer-
cicio físico se persigue el perfeccionamiento del individuo, haciendo tra-
bajar sistemáticamente sus sistemas muscular, circulatorio, etc., pero la 
homogeneidad de edades, fin idéntico, conveniencia más señalada de la 
emulación y del trabajo en grupos, dá a la gimnasia en sus aplicaciones 
militares modalidades que la caracterizan. Esta diferencia se manifiesta 
en la organización de los campos donde ha de practicarse, en los que 
además se debe reducir el espacio destinado a espectadores a un mínimo, 
en oposición a la mayor parte de los stadiums, en los que el negocio in-
dustrial para utilizarlos como espectáculos dá carácter a su organización. 
Los ejercicios físicos en el ejército deben orieiitarse al trabajo por 
equipos y en grandes grupos, pues no debe tenderse más que excepcio-
nalmente a lograr tipos de atletas que descuellen, sino a que la instruc-
ción física la reciban todos por igual en conjunto; los concursos deben 
hacerse asimismo por equipos completos. 
Se ha discutido mucho sobre si debe darse la preferencia a los gim-
nasios cerrados o abiertos y hasta se recomienda la solución intermedia 
de formarlos con una armadura fija, sobre la cual se pueda a voluntad 
tender una lona protectora o quitarla. Esta solución es engorrosa y no 
produce verdadera economía respecto a los cerrados; solamente se con-
sigue aprovechar el terreno algo más, pero no siendo probable que este 
falte hasta el extremo de que esta consideración deba ser tenida en cuen-
ta, parece preferible hacer una sala, de la mayor luz posible, formada por 
grandes armaduras para apoyo de la cubierta y que permitan suspender 
las escalas, pértigas y otros aparatos; los entrepaños se cerrarán con unos 
muros ligeros dejando grandes ventanas para la ventilación. En los días 
expléndidos se utilizará una parte de las superficies descubiertas que 
quedarán seguramente libres entre las distintas pistas, donde se insta-
larán los aparatos, que casi todos son portátiles y desmontables. Para los 
que han de ir suspendidos se colocan al aire libre pórticos de madera 
o de hierro pintados para su mejor conservación a la intemperie, 
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A parte de la gimnasia propiamente dicha, base de la educación físi-
ca, los ejercicios atléticos quedan clasificados en los grandes grupos si-
guientes: Carreras. Saltos. Pesos. Luchas. 
Es además conveniente realizar la natación y el remo, lo que no 
siempre será factible. 
Las carreras de verdadera aplicación militar son las de campo través 
con equipo, pero para llegar a ello hay que ir graduando progresiva-
mente las dificultades, comenzando por las de pista, con trajes ligeroF. 
En todos los sistemas de enseñanza y en las pruebas olímpicas se exige 
la carrera como un ejercicio completo, por lo cual ha de dársele el lugar 
que le corresponde en el entrenamiento militar, lo mismo a las de velo-
cidad que a las de fondo (más de 2.000 metros) y medio fondo (1.500 a 
2.000 metros). La pista para carreras de velocidad ha de ser recta y de 
una longitud de 100 a 110 metros, con un ancho que permita correr a diez 
hombres de frente (12 a 14 metros). Las carreras de fondo y medio fondo 
no pueden realizarse sobre pista rectilínea, por las dificultades de eontrole 
y la enorme dimensión que exigiría para el campo, por ello se admiten 
pistas cerradas, de forma más o menos aproximada a la elipsoidal; gene-
ralmente se compensan todas las exigencias haciéndolas con dos largos 
tramos rectos paralelos, enlazados por trozos curvos o mixtos, con curvas 
de varios centros que hagan progresivos los virajes. 
Por su importancia desde el punto de vista militar, hay que reser-
var un lugar para las carreras de aplicación, o combinadas con el salto, 
que exigen una pista especial de la mayor longitud posible, en la cual 
estén espaciados de 20 a 25 metros los obstáculos clásicos (estacadas, 
muro normal y bretón, zanjas, empalizadas, rampas, talas, etc.), según 
el orden que en cada sistema de enseñanza se considere preferible. 
Saltos.—Los saltos deportivos son de tres clases: en longitud, en al-
tura, y la combinación de ambos; necesitan una explanada para la carrera 
inicial y otra de caída, formada por una gran capa de arena o tierra 
floja. Para los saltos en longitud esta explanada puede constituirse por 
un encajonado limitado por dos muretes de ladrillos paralelos, en cuyos 
bordes se gradúan las distancias de cinco en cinco centímetros, y que se 
rellena de arena. 
A-unque presenta dificultades para la enseñanza colectiva, es tam-
bién muy de recomendar desde el punto de vista de la aplicación militar 
el salto de pértiga, que no necesita más que un trozo de explanación, 
sin disposiciones especiales, sirviendo para la caída un foso como el men • 
clonado. 
Pesos.—Los únicos ejercicios con pesos que exigen campo especial 
son los de lanzamiento, pues los de transporte, entre los que deben figu-
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rar ejercicios para conducir hombres, se pueden ejecutar en cualquier 
pista o campo. 
Conviene preparar un número de cierta importancia de circuios 
para lanzar (unos quince es un tipo muy conveniente para un solo ins-
tructor) con objeto de hacer la instrucción en grupos, y para evitar 
accidentes, se protege a cada alumno con unas jaulas cilindricas de ba-
rrotes de hierro, que solo dejen libre un sector de unos 90°. En el te-
rreno donde caen los pesos, se marcan una serie de fajas parálelas, que 
den directamente las distancias alcanzadas. 
Algunos ejercicios de lanzamiento, como la jabalina y el disco, son 
de difícil realización en grupos y solo excepcionalmente podrán reali-
zarse en un campo militar. 
Sería muy conveniente estimular el ejercicio de la barra, deporte 
popular en machos lugares de España y que la tropa practica general-
mente con agrado. Se puede emplear para ello uno de los puestos de 
lanzar, sin ninguna variación. 
Luchas.—La práctica de los diferentes tipos de lucha individual 
(romana, sueca, jiu-jitsu y libre) exigen aproximadamente las mismas 
condiciones de lugar y por lo tanto bastará preparar el número suficien-
te de parcelas de unos 6 metros de lado, con suelo cubierto con una capa 
de cinco centímetros de arena fina. Entre ellas se dejarán pasillos de un 
par de metros de ancho para la circulación y arbitraje. 
Como soluciones más permanentes se pueden construir explanadas 
de madera, transportables en trozos, sobre las que se extiende después 
de armadas un tapiz o fieltro; todo este material se recoge y guarda 
bajo techado cuando terminan cada día los ejercicios. 
Grandes juegos.—Dada la afición que a esta clase de deportes se ha 
despertado, especialmente por el fútbol, y sobre todo por sus caracterís-
ticas de combate de equipos, no puede faltar en un campo militar la 
parte destinada a los llamados grandes juegos. Para el fútbol basta un 
rectángulo de 100 por 60 metros; el rugby requiere como más conve-
niente 130 por 70 y en general habrá que consultar en cada caso el 
reglamento deportivo de la federación correspondiente. Su gran exten-
sión respecto a los demás elementos del campo, impone que toda la 
organización se subordine al buen acoplamiento de este a superficie 
para grandes juegos y a la de las pistas. 
Eazones semejantes a las indicadas al hablar de la barra, recomien-
dan que en nuestro país no se prescinda de la pelota vasca y los bolos, 
por lo que deberá proveerse la construcción de frontones o trinquetes y 
de boleras. 
Tiroi—Aunque existan en las guarniciones campos para el tiro de 
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guerra, es sabido que estos escasean, están alejados y hay otra porción 
de razones bien conocidas, que recomiendan la práctica del tiro de ins-
trucción individualmente, lo cual está solucionado en la práctica con la 
galería para tiro real a distancia reducida, declarada reglamentaria por 
Real orden de 16 de diciembre de 1925 (D. O. número 288) y de la cual 
se habló oportunamente en el MEMOBIAL DE INGENIEROS («Revista Mili-
tar», noviembre de 1925, página 455). Como ocupa muy poco espacio, 
será factible instalar varios tubos, en número proporcional a la impor-
tancia del campo. 
Natación.—Es un ejercicio tan conveniente y completo y de tan gran 
aplicación militar, que será muy de recomendar figure en los campos de 
ejercicios físicos una piscina para natación, cuyas características son dis-
tintas del simple baño de limpieza. Es evidente que si cerca del campo 
hubiera un curso de agua de cierta importancia, la solución preíerible 
será preparar un trozo para el aprendizaje y práctica de este deporte. 
Las dimensiones de la piscina no conviene sean exageradamente 
grandes, por lo que complican la construcción y encarecen no solo el 
primer establecimiento, sino la renovación y el caldeo del agua. En 
ellas se dispondrán tres zonas a profundidades crecientes, a partir de 1 
metro hasta la máxima que sea posible, y según los elementos de que se 
disponga, se instalarán trampolines para zambullidas, muelle para la 
estancia de los instructores, etc. El revestimiento interior conviene sea 
de cemento, con alimentación continua por una entrada de agua pro-
porcional a la capacidad, y además del desagüe de fondo, otro perma-
nente por un aliviadero de superficie. 
Hay que tener en cuenta que las instalaciones de natación, para ser 
útiles, deben tener la amplitud debida, y en esta forma resulta costosa su 
construcción y conservación, por lo cual habrá que prescindir de ellas si 
las circunstancias no son favorables o la poca importancia del campo 
lo exige. 
Indicaciones genera les sobre la organizac ión de un campo 
mil i tar . 
Pasada ya revista someramente a la clase de deportes y ejercicios que 
más comúnmente deben figurar en un campo para el Ejército, vamos a 
dar una indicación sobre la manera de acoplarlos, huyendo de dar un 
patrón o esquema rígido, pues el ingeniero deberá en cada caso agrupar-
los con arreglo a las circunstancias y al estudio que haga del asunto. 
Tomando como base un campo para grandes juegos, rectángulo de 
dimensiones variables, según ya se ha dicho, se rodeará de una pista para 
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carreras lisas, de la cual una parte más ancha (12 a 15 metros) y de algo 



























carreras de velocidad; este trozo conviene esto colocado delante de la tri­
buna, si la hubiera, o del puesto en que puedan presenciar los ejercicios 
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las autoridades. El resto, de forma general oblonga, bastará tenga una 
anchura de 4 a 5 metros y su desarrollo total será alrededor de los 400 
metros por lo menos, para practicar las carreras de fondo y medio fondo 
en pista. 
En general, entre el campo de grandes juegos y este anillo envolven­
te quedarán superficies de forma irregular y extensión variable, según 
los casos, en donde podrá darse cabida a los ejercicios al aire libre (sal­
tos, lanzamientos, rings para luchas, tracción de cuerda, etc.), debiendo 
evitarse, a menos que razones de economía lo impusieran, el que las su-
superficies de caída de los lanzamientos se solapen con el rectángulo de 
grandes juegos, pues estropean el suelo e impiden que se practiquen am­
bos deportes simultáneamente, limitando el rendimiento del campo. 
Paralelamente a uno de los lados largos de la pista lisa, y en general 
al lado opuesto de la tribuna, se instalará otra pista rectilínea para las 
carreras de obstáculos, dándole la mayor longitud compatible con la su­
perficie de campo de que se disponga. Esta pista estará aislada de.la 
anterior y de los edificios por un cerramiento o seto, dejando dos o 
tres entradas amplias para el acceso desde el exterior y desde la pista 
lisa. 
Hodeando a esta agrupación irán las edificaciones e instalaciones al 
aire libre, las correspondientes a los servicios y a otros deportes, según . 
distribución, que puede variar de mil modos y que se enumeran coniío 
simple recordatorio. 
Gimnasio cubierto. 
Sala de armas y esgrima. ; 
Frontones. 
Boleras. 
Siands de tiro. 
Campos de tennis. 
Piscina de natación. 
Pelota m.édica, balón-bolea, balón-cesta. 
Vestuario, con duchas. 
Retretes. ' . 
Tribunas. 
Dirección, alojamiento del guarda, etc. 
Locales para registro y reconocimiento módico, talla, peso, etc. 
Grabinete radiofotográfico y de fotografía antropométrica. 
Según el acierto en el aprovechamiento y la importancia del campo, 
la superficie total puede variar bastante. Para un tipo semejante al del 
croquis adjunto, son necesarios 200 por 130 metros, es decir, 26.000 me­
tros cuadrados. 
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Para que el coste, que resultará bastante elevado por sencillas que 
sean las construcciones, dé el debido rendimiento, es preciso que el cam-
po esté bastante próximo a los alojamientos, pues si exigen un largo re-
corrido, acaba por usarse muy pocos dias al año. Por ello, una de las 
consideraciones que habrá que tener en cuenta, es si conviene hacer un 
campo algo más reducido e incompleto, pero inmediato al cuartel o cam-
pamento, mejor que otro lejano, aunque sea más extenso e importante. 
Con lo indicado, creemos hay datos suficientes para que los compa-
ñeros puedan proyectar campos en todas las localidades en que sea po-
sible, cooperando así a esta gran obra de perfeccionamiento de la raza y 




GDISO DE FEaBOCBBilllES PflBI OFIGIILES DE H I H E B D S 
Por Real orden de 14 de agosto de 1926 se dispuso la celebración: de 
un Curso de ferrocarriles, con la doble finalidad de vulgarizar y extender 
los conocimientos para la oficialidad de Ingenieros de otras especialida-
des y estudiar los adelantos y progresos en todos los órdenes de la técni-
ca ferroviaria y sus aplicaciones militares para aquella parte de dicha 
oficialidad que se encuentra afecta actualmente a los diversos cometidos 
del Servicio Ferroviario. 
Para satisfacer el doble objeto indicado, el programa para el desarro-
llo del curso se dividió en dos períodos, uno dedicado a conferencias teó-
ricas sobre asuntos o detalles de este servicio militar, de un marcado ca-
rácter de aplicación a la práctica del mismo, y otro de ejecución de ejer-
cicios relacionados con los temas expuestos en las conferencias, comple-
mentado con visitas a aquellos puntos de las líneas férreas donde las 
teorías expuestas tuviesen aplicación. 
El curso debía tenor lugar del 2 al 26 de noviembre, estando la direc-
ción de los ejercicios a cargo del general jefe del Servicio Militar de Fe-
rrocarriles, auxiliado por el personal de la Jefatura y Regimientos de 
Ferrocarriles que designase el referido general, asistiendo un jefe o un 
oficial de cada una de las unidades siguientes: seis Regimientos de Zapa-
dores Minadores, Regimiento de Telégrafos, Regimiento de Pontoneros, 
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Batallón de Eadiotelegrafía de Campaña y Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones. 
Además, con objeto de que este curso sirviese de práctica a la oficia-
lidad de complemento, debían asistir diez oficiales de esta escala, a pro-
puesta de la Jefatura del Servicio. 
En vista de lo dispuesto, el general del Servicio estudió y facilitó 
los temas que fueron distribuidos por los coroneles de los Regimientos 
de Ferrocarriles entre los jefes y oficiales de los mismos y desarrollados 
en la forma siguiente: 
Capitán D. Eduardo Herrero: Descripción del material motor moder-
no que utilizan las principales Compañías.—Redes afectas al 1.®"^  Regi-
miento de Ferrocarriles. 
Capitán D, Julián Azofra: Descripción del material motor moderno 
que utilizan las principales Compañías.—Redes afectas al 2.° Regimien-
to de Ferrocarriles. 
Capitán D. Antonio Sarmiento: Descripción del material motor anti-
guo que aún puede utilizarse en concurrencia con el moderno en una 
explotación militar.—Redes afectas al 1 . " Regimiento de Ferrocarriles. 
Capitán D. Lorenzo Insausti: Descripción del material motor anti-
guo que aún puede utilizarse en concurrencia con el moderno en una 
explotación militar.—Redes afectas al 2.° Regimiento de Ferrocarriles. 
Capitán D. Antonio Cué: Composición de trenes militares, atendien-
do sólo al peso y número de unidades en las líneas de Cáceres y Badajoz, 
haciendo un resumen del peso de los coches de viajeros y vagones plata-
formas. 
Capitán D. Celestino Ló;pez Pardo: Composición de trenes militares, 
atendiendo sólo al peso y número de unidades en las líneas de Coruña, 
I rún, Port-Bou y Canfranc, con un resumen del peso de los coches de 
viajeros y vagones plataformas. 
Capitán D. Modesto Sánchez Lloréns: Composición de trenes milita-
res, atendiendo sólo al peso y número de unidades en las líneas de Va-
lencia y Cartagena, con un resumen del peso de los coches de viajeros y 
vagones plataformas. 
Comandante D. Inocente Sicilia: Empleo de las tropas de ferrocarri-
les en una explotación militar de la línea Alsasua-Irún. (Tracción, mo-
vimiento, estaciones y vías y obras.) 
Coronel D. Miguel Manella: Unificación de vías de distintos anchos. 
Comandante D. Tomás Ardid: Automotores modernos. Su aplicación 
a líneas de vía estrecha. 
leniente coronel D. Manuel Azpiasu: Empleo y descripción de los 
vagones cocinas en los trenes militares, 
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Comandante D. Enrique Vidal y Capitán D. Gregorio Acosta: Util i-
zación ferroviaria militar de los grandes Metros. 
Capitán D. Manuel Aleayde: Organización del trabajo y método de 
ejecución de líneas militares en campaña.—Cuándo debe anteponerse la 
rapidez a la bondad de la explotación y reciprocamente. Longitudes 
prudenciales máximas y demás caracteriscas. 
Capitán D. Manuel Ontañón: Trazado y replanteo rápido, cuando 
no se dispone de planos detallados. 
Capitán D. Manuel Pérez Urruti: Material de embarque y desem-
barque; su improvisación. 
Capitán D. César Oimeno: Destrucciones preparadas e improvisadas 
de túneles, viaductos y talleres. 
Capitán D. Antonio Valcárce: Reparación y utilización rápida de 
viaductos.—Elementos necesarios.—Organización del trabajo. 
Teniente D. Ramón García de la Barrera: Enlace rápido de varias 
lineas de vía estrecha que concurren en un panto e improvisación de 
una estación central. 
leniente D. Julio Dueso: Enlace rápido de una o varias líneas de vía 
estrecha con otras de ancho normal en la hipótesis anterior. 
Comandante D. Jesús Camaña: Empleo de las tropas de ferrocarriles 
en una explotación militar de la línea de Grerona-Port-Bou. (Tracción, 
movimiento, estaciones y via y obras.) 
La segunda parte del programa fué llevada a efecto visitándose en 
la Estación del Norte, de Madrid, el depósito de máquinas, cuyo jefe 
Fig. 1.—Locomotora tipo tMontsña» Componnd y vapor recalentado. 
Serie 4.600, de los Caminos de Hierro del Norte de España. 
amablemente dio todo género de datos y detalles de la moderna locomo-
tora «Montaña», serie 4.600, última palabra de la tracción por vapor, quo 
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reúne por su potencia, peso adherente y diánaetro de las ruedas, todas las 
condiciones necesarias para arrastrar 400 toneladas métricas con veloci-
dades de 53, 65 y 90 kilómetros por hora en rampas de 13,6/1000, 
11/1000 y 5/1000, respectivamente. 
Esta locomotora, (fig. 1) construida por la Casa Hanomag (Alema-
nia), es compound, tipo 4-8-2, con vapor recalentado y, no obstante su 
gran volumen, resulta airosa y de lineas elegantes. Sus características 
más importantes son las siguientes: 
Locomotora.—Timbre de la caldera, 16 kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
Diámetro interior del cuerpo cilindrico, 1,792 metros, 
Longitud de los tubos de humo, 5,762. 
Diámetro exterior de los tubos, 0,133 y 0,055 metros. 
Número de tubos grandes, 30. 
» » pequeños, 155. 
Superficie de la rejilla, 5 metros cuadrados. 
Superficie d^ calefacción del hogar, 23,40 metros cuadrados. 
Superficie de calefacción de los tubos, 208,00 metros cuadrados. 
Superficie exterior del recalentador, 83,60 metros cuadrados. 
Número de cilindros de A. P., 2. 
» » B. P., 2. 
Diámetro de los cilindros de A. P., 0,460 metros. 
» B. P., 0,700 metros. 
Carrera de los émbolos, 0,680 metros. 
Diámetro de las ruedas motrices, 1,750 metros. 
Esfuerzo de tracción, 14.500 kilogramos. 
Peso adherente, 64.600 kilogramos. 
Peso de la locomotora vacía, 94.300 kilogramos. 
Ténder.—Peso total del mismo, 50.000 kilogramos. 
Longitud total de la locomotora con su ténder, 25,500 metros. 
Fué examinado el sistema de enclavamiento M. D. M., en el cual 
desde una cabina situada a la salida de la estación, un solo operario mo-
viendo unas llaves y palancas maneja la complicada red de agujas, con 
la seguridad de que no hay ninguna mal hecha. Omitimos detalles de 
este sistema por haber sido descrito en esta Bevista con toda claridad por 
el comandante del Cuerpo D. José Paúl (MEMOBIAL de 1920. Tomo de 
Memorias). 
También visitóse la central telefónica, que pone en comunicación di-
recta, mediante aparatos especiales, que seleccionan las llamadas, la esta-
ción de Madrid con las de la linea; de esta manera, en todo momeitto se 
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tienen noticias de la circulación de los trenes y desde la Dirección se 
pueden dar las órdenes oportunas para la buena marcha de éstos. 
En la estación de Atocha visitamos la caseta de concentración de pa-
lancas y enclavamientos, sistema hidrodinámico Bianchi Servettaz, 
oficina del jefe de circulación, que ordena todos los movimientos que 
interesan a los enclavamientos, taller y depósito de máquinas, vién-
dose las de las series 1.400, 1300, 600 y 1.700, estas últimas las más 
modernas déla Compañía, tipo también «Montaña»; el laboratorio, donde 
se efectúan ensayos de material y análisis de todas clases; la central de 
aparatos de intercomunicación, con llamadas seleccionadas, y distintas 
instalaciones relacionadas con el servicio de la estación, y en Villaverde 
el servicio eléctrico que interviene en lo concerniente a fuerza motriz, 
alumbrado, calefacción, ventilación, señales eléctricas, telégrafo, teléfo-
nos y comunicaciones en general. 
Fueron examinados los vagones-cocinas construidos por iniciativa 
del general jefe del Servicio, de los cuales se cuenta en la actualidad con 
dos de distintas casas constructoras, por vía de ensayo, siendo el español 
el primer Ejército que pone en práctica este medio de dar de comer a la 
tropa durante la marcha por ferrocarril. Con su empleo se evitan las 
estaciones de alimentación establecidas a lo largo de la linea, a más de la 
Flg. 2.—Rampa ligera de artillería y oaballeila. 
tranquilidad que proporciona a la tropa Ver que le Vafi confeccionando 
el rancho, y la ventaja grandísima de que el jefe de la expedición puede 
dar las comidas en las estaciones más convenientes por disponer de gran-
des esplanadaB y estar aisladas del público, 
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En el «Metro» de Madrid visitóse la central eléctrica que suministra 
energía y las estaciones de las Ventas y Cuatro Caminos, donde pu-
Fig. 3.—Rampa de traviesas sobre carriles, para grandes pesos. 
dieron apreciarse las modificaciones hechas en los modernos coches auto 
motores, mecanismos de cierre automático y demás detalles, talleres de 
reparación, etc. 
Fig. 4.—Rampa de tableros sobre largueros de madere, tipo belga, 
Se hizo una excursión a lo largo del Ferrocarril Militar de Léganos, 
con paradas en las estaciones de Carabanchel y Cuatro Vientos. En ésta 
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se visitaron los talleres, depósito de máquinas, cocherones para el mate­
rial móvil, material fijo de 0,60 metros y locomotoras para éste, de cua­
tro y de dos ejes acoplados de 20 y 14 toneladas, respectivamente. Sobre 
una de estas últimas fué explicada la disposición especial para el empleo 
de combustible líquido (Mazout), producto obtenido de la destilación de 
la hulla. Efectuáronse prácticas con las dos rampas de embarque, cons­
truidas durante el curso de 1926, y otras dos, una de ellas para grandes 
cai'gas de artillería pesada. 
Figuraba también en el programa una visita a las obras del ferroca­
rril de San Martín de Valdeiglesias, la que se efectuó recorriéndose todo 
lo ya construido; en el plano y sobre el terreno se discutieron los dife-
Fig. 5.—Bampa de tablones sobre vigas armadas. 
rentes problemas que abarca un trazado y se hizo un ejercicio real de 
replanteo rápido de construcción sobre el mismo. 
Al general jefe del Servicio, alma de este ferrocarril, se debe su cons­
trucción al volver a poner en marcha el expediente del mismo, darle 
vida y conseguir, primero, su inclusión en el plan preferente de ferro­
carriles y, después, los créditos necesarios para construirle en breve 
plazo, dando realidad a una esperanza que abandonó hace mucho tiem 
po la comarca afectada por él y rindiendo así un hermoso servicio a la 
Patria, lo que tal vez no se hubiera conseguido sin su voluntad férrea, 
actividad incansable y su autoridad y prestigio indiscutibles. 
Y ya que tratamos de este ferrocarril, vamos a intercalar unas lineas 
referentes a BU origen y construcción, . i , . . . - i , 
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Por la ley de 1.° de junio de 1883 obtuvo D. José Rodríguez Batista 
la concesión de un ferrocarril de vía métrica entre Madrid y San Martín 
de Valdeiglesias, pasando por Villaviciosa de Odón. Las obras fueron 
comenzadas con sujeción a un proyecto redactado en 1882 y aprobado 
por Real orden de Fomento de 21 de julio del mismo año, abriéndose 
a la explotación el trozo orilla derecha del Manzanares-Cuatro Vientos-
Villaviciosa, y efectuándose también algunos trabajos de explanación— 
hoy inservibles—entre Villaviciosa y Brúñete. 
Des^pués de varias vicisitudes y puesta de acuerdo la Compañía de este 
ferrocarril con el entonces Batallón de Ferrocarriles, se promulgó una 
ley en 17 de julio de 1895 autorizando al Ministro de la Guerra para con-
tratar en la forma y condiciones que estimase conveniente y para poner 
en explotación, a cargo del Batallón de Ferrocarriles, la linea expresada 
Fig. tí.—Colocación de las barandillas y sujeción de los tablones. 
y su prolongación hasta Fuente de San Esteban, en la provincia de Sala-
manca; por escritura otorgada en 28 de diciembre de 1904 el Ramo de 
Guerra adquirió la linea con todo su material, instalaciones y concesión 
libre de toda carga. 
Levantóse la vía métrica, sustituyéndola por otra de 0,75 metros 
para utilizar el material motor y móvil repatriado de Cuba, y se abrió a 
una explotación exclusivamente militar para práctica del personal la 
sección Orilla derecha del Manzanares-Cuatro Vieütos, suspendiéndose 
los trabajos en el resto. 
Transcurrieron largos años sin que el Estado, repiesentado por el Ha* 
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mo de Guerra, diese cumplimiento a las leyes de coiicesión del ferroca-
rril de San Martin, pe&e a las gestiones que periódicamente efectuaba la 
comarca interesada, hasta que al informar Guerra el anteproyecto de fe-
rrocarrilea formulado por la Sección de Planes y proyectos del Consejo 
Superior de Ferrocarriles, ya en su cargo el general del Servicio incluyó 
éste entre los necesarios para la defensa nacional. 
Modificado el presupuesto primitivo en vista del alza considerable 
experimentada por los jornales y materiales, el Gobierno de S. M. aprobó 
en 22 de abril de 1926 la concesión de un crédito de 1,056.380 pesetas para 
el tendido de vía de 1 metro entre Cuatro Vientos y Villaviciosa y la ex-
planación y obras de fábrica de los cuatro kilómetros inmediatos a San 
Martín. Estas últimas obras, que comenzaron el 22 de septiembre últi-
mo, se hallan en la actualidad muy adelantadas y próximas a termi-
narse. 
Este ferrocarril no ha de terminar en San Martin de Valdeiglesias, 
siendo lo interesante llegar a éste por ser punto obligado de paso para en-
trar en el importantísimo y fértil valle del Tietar, a lo largo del cual 
habrá de estudiarse su construcción hasta Arenas de San Pedro, cuya 
región, desconocida para la mayoría de los españoles por la dificultad de 
Fig. 7.—Los históricos toros de Guisando. 
SUS comunicaciones, está llena de paisajes que pueden competir con los 
más bellos e interesantes de Suiza, facilitando el turismo a la incompara-
ble sierra de Gredos. •. , . i ¡CNÍ 
Oon objeto de que los asistentes al curso se dieran cuenta de esta 
prolongación, se hizo una excursión en automóvil por la carretera en 
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dirección a Arenas hasta el Sotillo de La Adrada (16 kilómetros). Al re-
gresar y pasando próximos al lugar que ocupan los históricos toros de 
Guisando (fig. 7), dirigióse allí la expedición para verlos. 
En Barcelona visitóse el funicular del Tibidabo, cuyo director, Ge-
neral (S. R.) Excmo. Sr. D. Mariano Rubio, dio una detenida conferen-
cia sobre su trazado, instalación, frenos electro-magnéticos en los tran-
vías que llegan al pie del funicular, talleres, aparatos y mecanismos 
empleados para su funcionamiento, frenos automáticos en caso de ave-
rías y cuantos detalles pueden ser necesarios para formarse una idea 
completa de esta clase de ferrocarril. 
También fué visitado el «Metro» transversal, que presenta la parti-
cularidad de tener vía de ancho normal, sirviendo asi para hacer la unión 
do las lineas del Norte y M. Z. A. 
Los talleres de la Maquinista Terrestre y Marítima fueron recorridos 
Fig. 8.— Locomotora tipo «Montaña» de simple expaneión y vapor 
recaleatado. Serie 1.700, de la Compañía M. Z. A. 
por los asistentes al curso, examinando la construcción y montaje de las 
distintas piezas de las locomotoras «Montañas serie 1.700, ya mencio-
nada, que construye para M. Z. A., tipo análogo al de la serie 4.600 del 
Norte, y cuyas dimensiones principales se indican a continuación: 
Locomotora.—Timbre de la caldera, 14 kilogramos. 
Diámetro interior del cuerpo cilindrico, 1,800 metros. 
Longitud de los tubos entre las placas tubulares, 5,790 metros* 
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Diámetro exterior de los tubos, 0,133 y 0,050 metros. 
Número de tubos de 0,133 metros, 34. 
Número de tubos de 0,050 metros, 164. 
Superficie de la rejilla, 5,00 metros cuadrados. 
Superficie de calefacción del hogar, 19,20 metros cuadrados. 
Superficie de calefacción de los tubos, 211,60 metros cuadrados. . 
Superficie de calefacción del recalentador, 90,00 metros cuadrados. 
Diámetro interior de los cilindros, 0,620 metros. 
Carrera de los émbolos, 0,710 metros. 
Diámetro de las ruedas motrices, 1,760 metros. 
Esfuerzo de tracción, 14.500 kilogramos. 
Peso adherente, 64.000 kilogramos. 
Peso de la locomotora vacía, 92.500 kilogramos. 
Peso de la locomotora en servicio, 103.000 kilogramos. 
Ténder.—Peso total del mismo, 56.000 kilogramos. 
En la visita al nudo ferroviario de Gerona, compuesto por los ferro-
carriles de M. Z. A., G-erona-San Feliú de Gluixols, G-eronaOlot y Ge-
rona-Flassá y PalamóSj estudiáronse los procedimientos para el pronto 
transbordo de una linea a otra de viajeros y mercancías, asi como la 
constitución de una estación reguladora. , 
Recorrióse la línea métrica de Flassá-Palamós en un tren especial 
engalanado con banderas nacionales, que la Compañía puso a disposición 
de los asistentes al curso, siendo acompañados por dos altos empleados 
de la misma. 
En la sección más apropiada para ocasionar una franca interrupción, 
se estudió la cortadura de la línea. 
También se estudió la voladura y reconstrucción del viaducto sobre 
el Ter en la línea de Francia, próximo a la estación de Flassá; previa-
mente se habían marcado en las pilas y vigas la situación y dimensiones 
de las cámaras de minas y colocación de las cargas. 
Un ejercicio análogo tuvo lugar en el túnel y viaducto próximo a la 
estación de Culera. 
En Port-Bou visitáronse las obras de ampliación de aquella estación. 
También fué recorrido el ferrocarril de Barcelona por San'Baudilio 
a Monistrol y el eléctrico de Tarrasa, así como el fuiíicular y el de cre-
mallera de Monserrat, cuyo director, comandante del Cuerpo, D. Monse-
rrat Fenech,hizo sumamente agradable la visita con sus explicaciones, 
indicando a los asistentes cuanto de interés había en la instalación. 
En el planteo de este curso se ha dado mayor preferencia que en 
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el anterior a los temas de aplicación militar, siendo de esperar que ello 
se acentúe en lo sucesivo si se aspira a la formación del oficial de ferro-
carriles. 
Es indudable que éste debe conocer perfectamente en su teoria y prác-
tica la construcción y explotación de orden civil para resolver con rapi-
dez y acierto cuantos problemas puedan presentarse dusante la guerra y 
su preparación, pero no lo es menos que las modalidades de ambos ser-
vicios, el militar y el civil, son distintas en muchos aspectos. Esta razón, 
que bastarla para justificar la preferencia que se apunta, viene abonada 
con la observación hecha, tanto en el curso anterior como en éste, del ma-
yor dominio que poseen actualmente los oficiales de ferrocarriles en el 
aspecto técnico de su especialidad sobre las aplicaciones castrenses lo 
cual no es de extrañar, porque a los conocimientos adquiridos en la Aca-
demia se agregan las enseñanzas adquiridas en un intimo contacto con 
las explotaciones civiles. 
Por otra parte, hasta el año anterior no se ha iniciado, con la im-
plantación de estos cursos, el estudio de los temas militares, y no se ha 
consolidado la adquisición de material moderno y adecuado para ten-
Fig. 9.— Construcción de un terraplén en la línea de San Martin de Valdeiglesias. 
didos rápidos de vía, maniobras de fuerza, montaje de puentes de cir-
cunstancias y reparación y destrucción de obras de arte. Hasta entonces 
tampoco se habia hecho intervenir a los oficiales y tropa en los proble-
mas de estudio, trazado y construcción de líneas, primero en la termina-
ción del ramal de vía ancha de Cuatro Vientos a Leganés, después en el 
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tendido rápido de vía de 0,60 metros de Oaatro Vientos a Villaviciosa, y, 
por último, en el trabajo intensivo de estudios, trazados, proyectos y cons-
trucción, en el Otoño pasado, a partir de San Martin de Valdeiglesias. 
Por todo lo expuesto es de presumir lleguen muy en breve las tropas 
de ferrocarriles al máximo deseado de competencia y aptitud en todos los 
órdenes, contando para ello con la admirable organización de los Servi-
cios de Prácticas y Reserva en que el segundo, que comprende a más de 
60.000 reservistas, tiene previstos en sus proyectos aprobados de movili-
zación, hasta en los menores detalles, las operaciones inherentes a la 
misma, lo que permite asegurarla en horas, toda vez que se conoce al día 
la situación de los movilizables cuya revista anual se pasa de presente 
aprovechando los trenes de pago de las distintas lineas civiles. En éstas 
practican cerca de 2.000 clases y soldados, prestando un servicio efec-
tivo de responsabilidad—se cuenta, entre otros, con más de 100 maqui-
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Fig. 10.—Apertura de una trinchera en la línea de San Martín 
• de Valdeiglesias. 
nistas—sin otro gasto para el Erario Público que los que lleva consigo 
el personal de jefes y oficiales y tropa encargados de su inspección y vi-
gilancia, pues los jornales y sueldos de los agentes militares son abona-
dos con cargo a las Empresas en proporción del trabajo. 
Esta institución de prácticas ferroviarias de explotación en gran es-
cala, encauzada por convenios establecidos entre las Empresas y el Ramo 
de G-uerra y confirmadas y declaradas obligatorias en su Base 16 para 
las Compañías a él acogidas, en el nuevo régimen ferroviario, permite 
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disponer en cualquier eventualidad de un ni'icleo importantísimo de tro-
pas muy especializadas, cuyo número va creciendo a medida que dicha 
Base tiene desarrollo y aplicación a toda la red española. 
La organización de las Reservas ferroviarias, la más perfecta y me" 
jor estudiada de nuestro ejército, viene reforzada por la militarización 
voluntaria en la Encala de Complemento honorario -de Ferrocarriles^ se-
gún los preceptos del Real decreto de 13 de enero de 1925 (D. O. núme-
ro 13), de muchos funcionarios y agentes, la mayor parte exentos de res-
ponsabilidad militar, que ocupan altos puestos en la explotación. La de. 
Prácticas, única en los Ejércitos del Mundo, llamó extraordinariamente, 
la atención de los europeos, por su orientación y finalidades, al ser dada 
a conocer durante la comisión que desempeñó en ellos el laureado inr 
geniero militar, teniente coronel Gil Clemente, al que tanto deben los 
ferrocarriles civiles y militares. 
El resultado del Curso ha respondido en los oficiales a la orientación 
marcada. En él por excepción, ya que todos han dado prueba de un me-
ritisimo espíritu, debe citarse la disertación que sobre el interesantísi-
mo tema de «Unificación de vías de distintos anchos» desarrolló el coro-
nel Manella ilustrándola con la descripción de los modernos e ingenio-
sos artificios empleados hoy para el transbordo del material de uno a 
otro ancho de vía. 
A la satisfacción producida por el éxito alcanzado únese la de haber 
coincidido con tan laudable fin, compañeros y amigos, algunos de los 
cuales no habían tenido ocasión de estrechar sus manos desde los her-
mosos tiempos estudiantiles. 
' MARIANO ALVAR EZ CAMPANA 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ENVENENADAS EN CAMPAÑA 
Quizá, teniendo por base el egoísmo y no, como suele creerse, los 
miramientos humanitarios, lleguen a un acuerdo tácito los beligerantes 
de las guerras venideras y, como sucedió en la última, no se encuentren 
casos de envenenamiento intencionado de las aguas. No obstante, la des-
confianza, que tan importante papel desempeña en las luchas de todas 
clase?, adelantándose a los posibles quebrantamientos de la costumbre, 
tiene previstos y experimentados métodos neutralizantes. 
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Lo mejor en presencia de un manantial envenenado, es desecharlo 
como impropio y peligroso para la bebida; pero podrá suceder que, por 
necesidad, haya que utilizarlo y entonces tendrán aplicación los citados 
procedimientos, 
Tratándose de venenos comune?, la experiencia confirma la exacti-
tud de los análisis y correcciones que vamos a exponer, con la única ex-
cepción de un caso difícil, cual es la neutralización de los compuestos 
orgánicos del arsénico, de estructura compleja, que integran las cargas 
de algunas granadas rompedoras. 
Análisis,—El laboratorio portátil de pruebas estará constituido por 
los siguientes reactivos y medios auxiliares: 
Acido clorhídrico. 
Sosa cáustica al 0,6 por 100. 
Sulfato ferroso al 25 por 100. 
Sulfuro de sodio al 20 por 100. 
Granalla de cinc (libre de arsénico). 
Tubos de ensayo, cápsulas, lámparas de alcohol, corchos, etc. 
Toda investigación química debe ser precedida, cuando sea posible, 
de un ensayo biológico que consiste en notar los efectos del agua en al-
gunos pececillos que al objeto se echan en ella. El análisis se hace en el 
orden que vamos a exponer: 
Con el agua sospechosa se llena, hasta la mitad, un tubo de ensayo y 
se le añade sulfuro de sodio en cantidad tal que aumente el nivel en un 
centímetro de altura. Si el liquido toma un color achocolatado, es que el 
agua contiene alguno de los metales: plomo, cobre o mercurio; para que 
no quepa duda se echa en el tubo ácido clorhídrico (un dedo aproxima-
damente) y el color substirá o se tornará en negro. 
Si al verter el sulfuro el tubo se colora de amarillo canario, de aspecto 
lechoso, nos hallamos en presencia de arsénico. A fin de hacer una com-
probación, se pone granalla de cinc en otro tubo, echándole (hasta una 
altura de 3 centímetros del fondo) ácido clorhídrico y una cantidad igual 
del agua en análisis; se tapa dejando que se desprenda gas por un tubito 
que atraviesa el tapón; con la lámpara se prende el gas, aproximando a 
la llama de éste una cápsula de porcelana blanca. Si en la cápsula queda 
una mancha negra insoluble en H C1, hay seguramente arsénico. 
Para que esta prueba no conduzca a resultados erróneos es necesario 
que la granalla no contenga arsénico, lo que puede verse procediendo del 
modo dicho; pero antes de añadir agua al ácido y al cinc. 
Los cianuros se ponen de manifiesto muy sencillamente también. 
Lleno hasta su mitad un tubo de ensayo con el agua, se le incorpora un 
poco de la disolución de sosa cáustica y se hierve la mezcla; añadiendo 
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cinco gotas de sulfato ferroso se pondrá de un color azul si existen cia-
nuros. El color aumenta de intensidad a medida que el líquido va en-
friándose. 
Todos los análisis deben repetirse una vez, cuando menos, para decla-
rar un agua exenta de los venenos considerados. 
No merece la pena, ni es nuestro objeto, entrar en la justificación de 
las reacciones explicadas, que pueden encontrarse en cualquier manual 
de química; lo que pretendemos es hacer resaltar la facilidad con que se 
ejecutan estas experiencias. 
Correcciones.—Caso de cobre, plomo, mercurio o cinc. 
Se hacen desaparecer los metales empleando el alumbre como coagu-
lante y tratando el agua asi clarificada con el sulfuro de sodio; éste pre-
cipita aquéllos como sulfures, y su eliminación se efectúa, mecánica-
mente, mediante un filtro de virutas de madera comprimidas. 
Las cantidades precisas de reactivos para 1000 litros de agua son: 25 
gramos de alumbre y los indicados en la tabla siguiente de sulfuro (di-
solución al 7 por 100), en el supuesto de que el agua contenga un gramo 
por litro de las sales cuyas fórmulas encabezan cada columna. 
S A L E S C n S 0 , . 5 Hj 0. PbíNOs^s H g O j Z n S 0 , . 7 H¡ 0 
Gramos de Ñas .S . 9.Ha0 
950 720 880 860 
Si quedase sulfuro en exceso se eliminará por oxidación al someter 
el agna, luego, a la acción exterilizadora del hipoclorito calcico como se 
hace sistemáticamente (1). 
Caso de arsénico.—El arsénico se convierte primero en arseniato de 
sosa por medio del cloruro de cal en exceso, precipitándolo después como 
arseniato básico de hierro con el alumbre de este último metal. Si el 
agua contuviese más de 0,1 gramo, por litro, de arsénico (expresado en 
ASj Og), habrá que añadirle sosa cáustica. 
Las cantidades de reactivos para 1.000 litros de agua se consignan 
en las tablas siguientes, para diversos grados de envenenamiento, calcu-
lados en gramos de ASg Oj por litro. 
. (1) Véase nuestro anterior artículo «Esterilización de aguas en campaña», M E -
MORIAL de noviembre de 1926. 
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en gramos por l i tro. 
Cloruro 
de cal . N a O H . 
Os. X m.s 
Alumbre 
de h ier ro . 
Gs. X "1." 
OBSERVACIONES 
0,02 70 . NinguQa. 320 El cloraro de cal se su-
0,03 160 » '700 pone que contiene 25 
0,10 310 > 900 por 100 de Cl útil. 
0,15 480 375 1.400 
0,20 620 500 1.800 
0,3 920 750 2.700 
0,4 1.2B0 • 1.000 3.500 . 
• ' 
0,5 1.5á0 1.250 4.300 
Sí el arsénico está oxidado por algdn tratamiento anterior del agua, 
los reactivos serán: 
A sj Os en gramos Alumbre de Fe. N a O H . 
por Litro. (Is. X '". ' Os. X "i.= 
0,02 a 0,1 1.175 126 
0,15 1.760 190 
0,2 2.350 250 
0,3 3.500 375 
0,4 4.675 500 
0,5 5.850 625 
Cianuros.—Se precipitan en forma de ferrocianuros potásicos ferro-
sos en disolución alcalina de N a O H. La reacción es 
6 K O N + 2 Fe SO4 = K3 Fe . F " (ON)e + 2 K^ SO.. 
. El sulfato ferroso se añade en exceso, para reaccionar con el álcali, 
mientras el precipitado contenga hidrato férrico. Si el Na O H es excesi-
vo, el precipitado es de color amarillo por contener ferrocianuro potásico. 
Los gramos de Fe SO4. 7 Hj O que han de usarse para tratar 1.000 
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litros de agua en varios grados de envenenamiento, figuran en la tabla 
que sigue: 
KCN en gramos por litro 0,01 0,C2 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
F e S O4 . 7 Hg o en gramos por metro 
cúbico 580 600 670 SOO 1.050 1.300 1.250 1.740 
Observación: A cada metro cúbico de agua se le añaden 225 gramos 
de Na OH antes de emplear el Pe SO^. 
Hierro y manganeso.—En el agua, el hierro se presenta comúnmente 
en forma de compuestos ferrosos. Para eliminarlos se siguen tratamien-
tos oxidantes, siendo, los más sencillos el empleo de hipoclorito calcico o 
el del cloro gas. Se logra así formar un precipitado de hidrato férrico 
que actúa como coagulante. El manganeso se hace desaparecer de igual 
manera. 
Entre los análisis rápidos analíticos explicados al principio y las co-
rrecciones que acabamos de exponer, están los ensayos cuantitativos, 
que se ejecutan por los métodos ordinarios en los laboratorios de cam-
paña, y son imprescindibles para la debida aplicación de las tablas con-
signadas. 
Cor r ecc ión de l g r a d o de d u r e z a . 
Es raro el caso de tener que corregir el grado hídrotrimétrico de las 
aguas destinadas a la bebida. Las sales de calcio y de magnesio, que las 
hacen duras, no son en general perjudiciales para el organismo, a menos 
que la proporción en que entren sea exagerada; en cuanto a las de sodio 
pueden hallarse en proporciones mucho mayores, sin afectar por eso a l a 
salud de las tropas; los carbonates, sulfates, y cloruros de este metal, que 
dan sabor salado al agua convirtiéndola en purgante en frecuentes oca-
siones, no se eliminan más que por destilación. En cambio el grado de 
dureza debido a las de calcio y magnesio es posible disminuirlo por tra-
tamientos químicos y convendrá aplicárselos a las que se destinen al 
lavado de ropa, por economía en el consumo de jabón, y a las usadas eñ 
las calderas de vapor, para evitar incrustaciones peligrosas. 
Corrección por el exceso de cal.—Este método es al mismo tiempo 
esterilizador con tal que el exceso de Oa O sea, cuando menos, de 0,007 
por 100 y se dnje el agua en contacto con el reactivo de 5 a 20 horas. 
(0,007 por 100 de Ca O equivalen en la escala hidrotrimétrica a 12,6 
partes de Oa C O3 en 100.000). 
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Lo qiie se hace desaparecer con la cal son los bicarbonatos de calcio 
y de magaesio. que se convierten en carbonates insolubles, los cuales, 
serán fácilmente separados por sedimentación y filtrado. En una pala-
bra, lo que se corrige es la dureza temporal, es decir, la que también se 
anilla por la ebullición. La reacción será: 
Ca (HCOa)^ + Oa (0H)2 = 2 Ca CO3 + 2 Hj O. 
Si se pretende utilizar el agua para la bebida no debe dejarse cal viva 
libre después del período de contacto. La eliminación se hace aireándola 
para que en presencia del CO2 se formen bicarbonatos solubles, o some-
tiéadola directamente a la acción de este gas, procedente, por ejemplo, 
de hornos de cok, lavándolo ant.es. 
También podrá conseguirse el fin propuesto mezclando con el agua 
tratada otra agua natural de dureza apropiada: el exceso de cal reaccio-
na entonces con los bicarbonatos de la última, según la ecuación anterior. 
Los efectos del CO2 pueden expresarse por las que siguen: 
Ca (0H)2 + CO2 = Ca COg + Hg O (el carbonató precipita). 
Ca (0H)2 + 2 CO2 = Ca (H003)2 (el bicarbonato se disuelve). 
Es evidente que mientras mayor sea el grado de dureza temporal del 
agua añadida, menos cantidad de ella entrará en la mezcla para conseguir 
una dureza determinada. 
Si además se pretende esterilizar el agua corregida, es recomendable 
el modo de operar que sigue, debido a l íouston: 
1.° Se añade Ca O en cantidad suficiente para que, después de las re-
acciones, quede un exceso de 0,007 por 100. 
2° . El agua que se va a mezclar con la anterior sé esteriliza por el 
cloro o el o2ono. 
8.° Se mezclan en seguida, eliminando el carbonato inerte por filtra-
ción rápida. 
En general, las dosis bactericidas de Oa O varían de 1 por 5.000 en 
aguas muy duras a 1 por 60.000. 
' El método expuesto, no sólo es económico, sino que, no introduciendo 
substancias ajenas a la composición natural del agua, es inofensivo. 
De los elementos integrantes de la dureza temporal, acabamos de ver 
que el carbonato calcico precipita casi totalmente; pero no sucede lo mis-
mo con el de magnesio, a menos de que, empleándose un exceso de cal, 
se forme el hidróxido correspondiente; ello exigirla un tratamiento ulte-
rior enérgico por el OO3. 
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Los precipitados a que dan lugar los sistemas expuestos se depositan 
con marcada lentitud, por eso en la práctica, en vez de esperar la sedi-
mentación natural, se hace pasar el agua por filtros de lienzos. 
La cal que se use debe ser de buena calidad y se combina con el agua 
preparando con anticipación la lechada, la que conviene guardar, en lo 
posible, al abrigo del aire. 
Dureza permanente.—Se corrige con el hidróxido de sodio (sosa cáus-
tica) o por medio del carbonato sódico, segiin Its reacciones: 
Nr2C03 4-CaSO4 = N02SO4+CaCO, , . [1] 
2 Na OH + Ce (HCOa)^ = Ca COa + Naa CO3 + 2 H^ O. • [2] 
• 
De la ecuación [2] se deduce que si la sosa cáustica se añade en can-
tidad que equivalga a la dureza permanente, el carbonato sódico forma-
do eliminará (ecuación [1]) un tanto de dureza temporal equivalente a la 
permanente, luego para llevar más adelante la corrección habrá que em-
plear la cal precisa para anular los grados de diferencia entre las durezas 
temporal y permanente. En el caso en que la temporal es menor que la 
permanente, se corrige ésta con el carbonato y aquélla con la cal. 
La eliminación de las sales de magnesio se dificulta por su solubili-
dad extremada 1 en 2.500), a menos de que se precipiten, como dijimos 
antes, en forma de hidratos por el exceso de cal; pero tal artificio aumen-
ta la proporción de cloruros y sulfato de cal, ambos muy perjudiciales 
en las calderas. Usando el fosfato sódico Nag P O4 (Tripsa) y un fluo-
ruro doble de composición Nfl., PO4 N a F 12 Hg O se precipitan casi 
totalmente las sales magnésicas como fosfatos y fluoruros. 
La permutita de sodio.—Se le da este nombre a un silicato doble de 
sodio y aluminio [Na A l (Si 03)2 2H2 OJ formado por fusión de fel-
despato, kaolín ycarbonato sódico hidratado; y este compuesto, en el 
que el sodio puede ser fácilmente reemplazado por la cal, el magnesio y 
otras bases, constituye un reactivo precioso para corregir la dureza 
de las aguas. 
El reactivo se regenera de un modo sencillo y económico, y a esta 
propiedad debe su nombre de «permutita». 
Para tratar el agua se la obliga a pasar por un cilindro agujereado, 
donde se coloca la permutita de sodio granulada. Las sales de cal y de 
magnesio convierten al reactivo en permutita de estas bases y en el 
agua quedan sales de sodio. 
La permutita se regenera dejándola durante la noche en contacto 
con una disolución de sal común al 10 por 100, con lo que, a la mañana 
sigaiente, la cal y el magnesio se encuentran en el liquido en forma de 
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cloruros, y la permutita es, otra vez, permutita de sodio, que sirve para 
trabajar de nuevo en la corrección de dureza del agua, la cual se hace 
pasar a través de ella a razón de 3 ó 4 metros cúbicos por hora. 
El CO2 libre descompoae lentamente este reactivo y suele, por esto, 




El pasado año, en mayo y septiembre, respectivamente, fallecieron 
dos jefes del Cuerpo, los comandantes Noguer y Tarazona, que tan im-
borrable recuerdo dejan entre los compañeros por su bondadoso trato, 
laboriosidad y excelentes prendas, y que tanto se habían distinguido en 
los dos aspectos militar y técnico. E L MEMOBIAL, al recoger en sus pá-
ginas como último homenaje, un breve extracto de sus servicios, envía 
en nombre del Cuerpo a sus familias la expresión del más sincero 
pésame. 
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL COMANDANTE DE INGENIEROS 
Don Ignacio Noguer Arlza. 
Nacido en 3 de agosto de 1889, ingresó en la Academia en 1 de septiembre de 
1906, siendo nombrado segundo teniente-alumno en julio de 1909 y teniente del 
Cuerpo en julio de 1911, destinándosele al 3." Regimiento Mixto de Ingenieros, de 
guarnición en Sevilla, en el que desempeñó el servicio de su clase, tomando parte 
en los trabajos de salvamento en la inundación del Guadalquivir de febrero de 1912 
y siendo profesor de varias escuelas regimentales. Desde marzo a mayo estuvo en 
el Aeródromo de Cuatro Vientos, en el aprendizaje elemental de piloto de avión, 
haciendo seis vuelos, con una duración total de cincuenta y tres minutos. 
En diciembre del mismo año fué destinado al Regimiento de Ferrocarriles, des-
empeñando las clases técnicas de tracción, telegrafía y movimiento y ejecutando 
prácticas de tracción en la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces y en la línea fé-
rrea del Regimiento; el año 1915 fué habilitado y encargado de la Escuela de cabos 
y de tracción, hasta su ascenso a capitán en 25 de junio, fecha en que pasó a la Co-
mandancia de Ingenieros de Ceuta, encargándose del entretenimiento del campo y 
segundo distrito y redactando varios proyectos y ejecutando diversas obras, entre 
ellas las de pabellones de Milicias, Comandancia de Ingenieros y almacén de la 
oompafiía de Mar. En 9 de abril marchó a Menisla, construyendo su aguada y cami* 
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nos a Federico y de Castillejo a Beni Mésala; en agosto pasó a Federico, dirigiendo 
el camino de Huest, blocaos Anghera norte, sur y Biut centro, dispensario de Telya 
Zarka y obras de Loma-Trincheras. Desde octubre a diciembre fué cajero provisio-
nal, pasando dicho mes y parte de enero destacado en Cudia Federico, encargán-
dose de la caja en 22 de dicho mes de 1918, siendo además profesor de la escuela 
de cabos. En septiembre cesó en este cargo, marchando a Dxar Riffien, encargán-
dose de las obras por ausencia del capitán propietario, marchando a fines de octu-
bre a incorporarse al 2.° Regimiento de Zapadores Minadores, donde había sido 
destinado. En marzo de 1919 marchó a Valencia con fuerzas del mismo, que pasa-
ron a formar parte del 5.° de igual especialidad, de reciente creación, prestando 
servicio de guarnición y cooperando al restablecimiento del orden con motivó de 
huelga general del mes de abril. En este mismo mes fué de nuevo destinado al 2.° 
de Zapadores, en el que mandó compañía hasta abril de 1920 en que fué nombrado 
capitán de almacén y auxiliar de mayoría, cargos que desempeñó en todo el año 
económico hasta abril de 1921. 
En septiembre de este año realizó en Retamares trabajos de Escuela Práctica, y 
en 10 de diciembre marchó a Tetuán, formando parte del grupo expedicionario, en-
cargándose de distintos trabajos en esta plaza, desde la qne pasó en enero de 1922 a 
Xauen, tomando parte en las operaciones del 6 y 7 del mismo, partiendo de Mura 
Tabor y del 10 en Duar Schar el Hayon. lU dia 19 marchó a Dar Dora, tendiendo 
un puente sobre el río Som, trabajos en que siguió hasta febrero, en que volvió a la 
península por haber sido destinado a la Comandancia de Granada, con residencia 
en Málaga, encargándose de las obras de dicha plaza y de su estación radiotelegrá-
fica y servicio de automóviles. En los cuatro años que permaneció en este destino, 
sin más alteración que el cambio de designación, al pasar a depender todas las Co-
mandancias de las de la cabecera de Región en agosto de 1924, desempeñó el cargo 
de Ingeniero de obra y accidentalmente el de jefe de destacamento en varias oca-
siones, redactando proyectos y dirigiendo obras de varias casetas de Carabineros, 
campamento de la Brigada de Reserva, proyecto de un caartel de nueva planta 
para Infantería, depósito de armamento de artillería y otras de menor impor-
tancia. 
En enero de 1926 fué promovido a comandante, quedando disponible, y en abril 
fué destinado en comisión a la Academia del Cuerpo, no llegando a incorporarse y 
falleciendo en Tetuán en 16 de mayo. 
Tenia dos menciones honoríficas por los trabajos con motivo del desbordamiento 
del Guadalquivir en 1912 y por los de organización del Regimiento de Ferrocarriles 
y la medalla de África, sin pasador. • 
EXtBACTO DE LA HOJA DE SEETIOIOS DEL COMANDANTE DE INGENIEBÜS 
Don Joaqu ín T a r a z o n a Avlfión. . 
Nació en Madrid en 23 de septiembre de lb78, ingresando en la Academia en 1 
de septiembre de 1897, siendo promovido a segundo teniente-alnmno en julio de 
1905 y a oficial del Cuerpo el mismo mes de 1906, pasando destinado al 4.° Regi-
miento Mixto, asistiendo a varias Escuelas Prácticas en Figueras y a marchas y 
paseos militares en la 4.*^  Región, siendo nombrado en agosto de 190B para asistir a 
la Escuela de Radiotelegrafía del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. Des-
pués de un breve destino de dos meees en el Regimiento de Pontoneros y de asistir 
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al Curso de Telegrafía de 1909, volvió a incorporarse al 4.° Mixto (compañía de Te-
légrafos) en mayo de 1909, marchando formando parte de la misma, con la 3.^ Bri-
gada Mixta de Cazadores, a Malilla el dia 11 de junio, tomando parte en el combate 
del 23, no sólo on su cometido, sino para conducir municiones a las guerrillas, pres-
. tando servicio y haciendo tendidos bajo fuego enemigo en la zona de Sidi Hamed, 
Sidi Musa y Atalayón, hasta 29 de enero de 1910, en que regresó con su compañía a 
Barcelona. En julio del mismo año fué destinado al 2.° Regimiento Mixto, asistien-
do a varias Escuelas Prácticas en Retamares y a la de conjunto en diversos pueblos 
de la provincia de Madrid y Toledo. En la propuesta normal del mes de diciembre 
de 1911 fué ascendido a capitán, destinándosele a la compañía de Telégrafos de la 
Comandancia de Ingenieros de Menorca, en'donde, además de su servicio, se encar-
gó de la red militar de la plaza y de la obra de la estación radiotelegráfíca en la 
Mola, permaneciendo hasta el mes de agosto de 1913, en que fué destinado al Regi-
miento de Telégrafos, de guarnición en el Pardo, nuevo destino que ocupó muy 
cerca de seis años, teniendo ocasión de tomar parte en numerosas Escuelas Prác-
ticas en varias regiones de España, de asistir a un curso de radiotelegrafía en 
el Centro Electrotécnico y de prestar servicio en la Central civil de Madrid,' con 
motivo de la huelga de 1918, siendo en dos ocasiones auxiliar de mayoría, capitán 
de almacén y profesor de varias Escuelas regimentales. Al crearse en junio de 1919 
el Grupo de Radiotelegrafía de Campaña, fué destinado a él, continuando al trans-
formarse en Batallón, en febrero de 1920, con el cargo de ayudante mayor, en el 
que continuó hasta BU ascenso a comandante en 6 de mayo de 1921. 
En su nuevo empleo fué nombrado ayudante de campo del general Jimeno, co-
mandante general de Ingenieros de la 1.** Región, cargo en que cesó en fin de año, y 
después de breve permanencia en la situación de disponible, fué nombrado en febre-
ro de 1922 ayudante del general Madrid, a la sazón comandante general de la 8.^  
Región, continuando en dicho cargo personal al paear este general sucesivamente 
a las 6° y 4.* Regiones, hasta su cese por fallecimiento del mismo en mayo de 1924. 
Ea este período acompañó a su general en^varias comisiones y tomó parte en el 
Curso de conjunto de Ingenieros en Buñol y Valencia del año 1924. 
En octubre del mismo año fué nombrado ayudante del general La Tejera, jefe 
de la Sección del Ministerio, que desempeñó hasta diciembre, verificándose en esta 
época los ensayos en la Escuela Central de Tiro de la estación telefónica para cam-
paña, que había proyectado en colaboración con el capitán Ondovillay que ha sido 
declarada reglamentaria con la designación «T. O.» 
En enero de 1925 fué destinado al 6.° Regimiento de Zapadores Minadore?, en el 
que desempeñó el cargo de mayor pasando en agosto a la situación de reemplazo por 
enfermo, volviendo a situación activa en diciembre y siendo destinado en enero 
de 1926 al 2." Regimiento de Ferrocarriles, en el que ocupó los puestos de jefe de 
instrucción y accidental del 1." Batallón, asistiendo al curso de aerostación en Gua-
dalajara en el mes de abril y al de conjunto de Ingenieros de Torrejón de Ardoz en 
junio, en el cual dirigió el tendido de un ramal de vía férrea de campaña, que eje-
cutaron las tropas de su Regimiento; en 21 de septiembre falleció en su domicilio 
en Madrid. 
Estaba en posesión de dos cruces rojas del Mérito Militar, una sencilla y otra 
pensionada, cruz de San Hermenegildo, medalla de Alfonso XIII y de Melilla con 
pasadores Sidi Hamed, Gurugú y Nador. • 
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SECCIÓN DE ^KRONATJXICA 
Los • records» mundiales de Aviación en 1926. 
De loa receríís^mundiales de Aviación, que pudiéramos llamar absolutos: altitud 
distancia, duración y velocidad, los dos primeros han sido batidos durante el año 
1926, quedando los otros dos en poder de sus anteriores poseedores: Drouhin y 
Landry que durante los días 7, 8 y 9 de agosto del año anterior se mantuvieron en 
vuelo en Chartres durante 45 horas y 12 minutos con un avión Farman con motor 
Fig. 1.—Progresión del record del mundo de duración. 
Farman, y el ayudante Bonnet, quien el 11 de diciembre de 1924 alcanzó la velo-
cidad de 448 Wlómetros por hora en un avión S. I. M. B. con motor Hispano, en Is-
tres (flgs. 1 y 2). 
El record mundial de altitud, en poder de Callizo por su vuelo en 12.066 metros 
sobre el nivel del mar verificado el 10 de octubre de 1924 sobre Villaooublay (París) 
con avión Gourdon Leseurre y motor Hispano 800 caballos, ha sido batido el 23 de 
agosto de este año por el mismo piloto en un avión Bleriot- Spad-Herbemont con 
motor Lorraine-Dietrioh 500 caballos y turbooompresor Rateau, elevándose a 12.442 
metros sobre el nivel del mar (ñg. 8). 
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El record de distancia estaba en 4.400 kilómetros recorridos en circuito cerrado 
por los pilotos Dronhin y Landry en el mismo vuelo en que batieron el record de 
duración, pero durante el año ha sido superado tres veces, en linea recta, esta dis-
tancia: la primera por el capitán Giripr y el teniente DordiDy, quienes, con un 
sesquiplano Bregnet XIX con motor Hispano en V de 450 caballos recorrieron en 
un vuelo los 4.715 kilómetros que hay de París a Omsk (Siberia) en los días 14 y 
15 de junio; la segunda, por el teniente Challe y el capitán Weiser también en un 
sesquiplano Breguet XIX, pero con motor Farman 500 caballos, volando de París 
a Bender Abbas (Persia), 5.174 kilómetros sin escala, en 16-17 de septiembre; y la 





Fig. 2.—Progresión del record del mundo de velocidad máxima. 
plearon Girier y Dordilly, yendo de París a Djask (Persia) en 32 horas de vuelo 
directo en el que recorrieron 5.425 kilómetros en los días 28 y 29 de octubre. 
Este rapidísimo progreso en el record de distancia que eleva bruscamente en el 
final la curva que marca gráficamente como se vienen estableciendo en los años 
sucesivos (fig. 4) representa una discontinuidad que tiene que ser debida a la in-
tervención de una nueva circunstancia. Desde luego la gran distancia recorrida no 
es debida al auxilio del viento porque precisamente en los días en que' se han rea-
lizado estos vuelos, ni la dirección ni Ja intensidad del viento podían ayudar apre-
ciablemente a la marcha. 
Ya hemos expuesto en varias notas de esta misma Sección la fórmula que da la 
máxima distancia / que puede recorrer un aeroplano de velocidad v y consumo Q '• 
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por hora de marcha, con un peso total G y disponiendo de ana carga útil de com-
bastible U 
í = 2,3 - ^ log. G 
U 
En esta fórmula intervienen dos factores principales: uno la relación Gv/Q que 
hemos llamado «coeficiente de consumo total», que expresa la distancia que recorre-
ría el avión si todo su peso fuera de combustible utilizable y mantuviera siempre 
la velocidad y el consumo horario que tuviera a la partida, y el otro, la relación 
ISOOO 
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Pig. 8.—Progresión del record del mundo de altitud 
entre el peso total ff y el peso ^muerto G — U. El primero de estos factores está 
limitado por los tres rendimientos aerodinámico, térmico y mecánico del avión, 
motor y propulsor; todo progreso en él es un avance en la navegación aérea, pero 
ya vimos que, hasta el uño anterior, no se había podido pasar del valor de 7.400 
que tenía el primer aeroplano que ha volado en el mundo. El segando de los fác-
toreB depende de la carga que admita la resistencia mecánica del avión y las con*-
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(liciones del terreno de partida, y hasta el año anterior no se había excedido de un 
valor 2, es decir, que la carga de combustible igualara al peso del resto del aero-
plano. 
El avión Breguet que ha realizado los asombrosos vuelos a Omsk y a Djask, 
pesaba en total 3.902 kilogramos y llevaba 2.282 kilogramos de combustible y acei-
te, es decir que la relación 0/ (G—U) era igual a 2,4; la gasolina pesaba cerca de 
vez y media lo que el resto del aeroplano. El coeficiente de consumo total resulta 
igual a 6.425/(2,3 log. 2,4) = 6.207. 
Vemos que en el avión vencedor de esta prueba no se ha obtenido un rendi-
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Fig. 4.—Progresión del record del mundo de distancia. 
aviones, y que el extraordinario de acción ha sido alcanzado elevando a 2,4 la re-
lación del peso total al peso muerto, o sea cargándolo hasta llegar casi al limite 
de lo que permite la resistencia de la construcción sin coeficiente de seguridad. 
Desde luego estos vuelos, que con justa razón han asombrado al mundo, de-
muestran las portentosas posibilidades de la aviación en 192G, pero no correspon-
den a un progreso'real en la navegación aere?, porque para realizarlos ha habido 
que recurrir a procedimientos incompatibles con la seguridad del vuelo, partiendo 
en condiciones que los reglamentos legales sobre la navegabilidad prohiben. 
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Es justo hacer notar, en honor de la aeronáutica francesa, que todos estos re-
cords mundiales absolatos de la aviación están establecidos por pilotos y material 
franceses y que a esta nación corresponde la gloria de ser la patria del primer ser 
humano que ha entrado de lleno en la estratosfera traspasando los límites de la 
troposfera, parte inferior de la atmósfera que, como sabemos, hasta ahora com-
prendía en su seno a todos los seres vivientes que habitan nuestro planeta, yf 
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Bl actual Ejército austríaco. 
La acreditada Revista Müitarwissenschaftliche und Teehnische Miiteüungen, 
una de las pocas profesionales que se signen publicando en el mermado estado aus-
tríaco, nos remite algunos datos sobre la situación actual de aquel ejército, que 
creemos pueden ser interesantes para los lectores del MEMORIAL, por ser un ejem-
plo de lo que puede lograrse en un país reducido, de contextura económica viciosa 
y sometido a las trabas de los tratados de paz, que le limitan los contingentes y le 
imponen las normas para el reclutamiento. 
Como es natural, del antiguo ejército imperial nada queda en pie, los de los 
países que han nacido a costa del antiguo imperio han utilizado algunos de sus 
elementos, pero en su mayor parte son nuevos, nuestro compañero el teniente 
coronel García de Pruneda, expuso en un artículo muy interesante la génesis del 
de la República Checoeslovaca (junio 1925, página 273). Quedan en él algunos ofi-
ciales procedentes del antiguo ejército austríaco, pero ocupan casi todos puestos 
inferiores. 
Algo análogo ocurrió con el ejército polaco, en el cual hay unidades procedentes 
de los de Alemania, Rusia y Austria Hungría, incrementados con las legiones pola-
cas que se formaron en Francia y combatieron al lado de los aliados; su jefe, que 
hace bien poco ha intervenido en la política con resonancia mundial, el mariscal 
Pilsudskí, había combatido en la guerra al lado de Austria contra los rusos. 
Rumania ha admitido asimismo a oñciales procedentes del antiguo ejército 
austro húngaro, que son apreciados y ocupan puestos importantes, uno de los ayu-
dantes del Rey Fernando es antiguo coronel de E. M. austríaco, y de igual proce-
dencia es el inspector de la artillería de montaña. 
En Yugoeslavia, aunque hay unidades procedentes ]de Croacia y Bosnia, sola-
mente quedan algunos oficiales de los grados iaferíores, habiendo sido substituidos 
los de las categorías elevadas. 
En Italia no han entrado en el ejército ninguno do los oficiales procedentes do 
las provincias irredentas. 
El tratado de Saint Germaín ha limitado la fuerza del ejército austríaco a 
30.000 hombres, de los cuales son oficíales 1.500 y 2.000 clases, que deben ser reclu-
tados entre voluntarios; la tremenda crisis económica del país ha hecho que sea enor-
me la concurrencia de aspirantes, por lo que se ha podido seleccionarlos severa-
mente, el engancho es por seis años -en activo y otros seis en la reserva, pero en 
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realidad solo sirven en filas cuatro años, dedicándose los otros dos a su preparación 
para su futura profesión civil, habiéndose votado una ley en que se les garantiza 
colocación en ciertos servicios públicos (ferrocarriles, correos, polioÍÉi). 
La oficialidad profesional procede en su mayoría de la que tomó parte en la 
guerra mundial, la de complemento se instruye en la Escuela del Ejército (Heeres-
schule) donde se da enseñanza de dos grados. En el inferior se preparan cabos y 
sargentos admitidos mediante (xamen y cursan dos eños; pueden llegar al empleo 
de capitán. El grado superior tiene tres años de estudios y los cursan bachilleres, 
se nutren con esta procedencia los dos tercios de las escalas do subalternos y capi-
tán y todas las de jefes. 
El ejército está compuesto de seis brigadas, en las que hay cinco a siete bata-
llones de infantería, un batallón ciclista, un grupo de artillería de cuatro baterías, 
un batallón de zapadores-pontoneros, un escuadrón de caballería, una compañía de 
telégrafos y columnas hipomóvil y automóvil. 
En cada batallón de infantería y en el ciclista hay una compañía de ametralla-
dorap, con cuatro máquinas, hay además en las compañías de infantería dos fusiles 
ametralladores. La artillería tiene cañones de 10,4 y de 7,5; obuses de 10,5; piezas 
de montaña y lanzaminas. 
Fuera de las brigadas hay un regimiento de artillería independiente con tres 
grupos. 
Por imposición del Tratado de Paz no existen tanques, aviones, gases ni art i-
llería pesada. 
A pesar de estas limitaciones, la constante instrucción hace que este ejército 
tan reducido tenga una seria preparación para la guerra, demostrada en las impor-
tantes maniobras que se verifican anualmente; BU estado de disciplina es muy sa-
tisfactorio, a lo cual contribuye la permanencia en la dirección, pues el ministro 
de la Guerra H. Vaugoin lleva en su puesto más de cinco años. 
La experiencia es muy interesante, tanto o más que la de la Reichwert alema-
na, de que ya se ha hablado en estas columnas, por lo que representa de cambio de 
modalidad respecto a la nación en armas, que hace tan pocos añus parecía el tipo 
inmutable a que habían de ajustarse todos los ejércitos actuales. Q 
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La fosforescencia a temperaturas bajas. 
Los sulfaros alcalino-tórreos, que a las temperaturas ordinarias presentan una 
hermosa fosforescencia, dejan do lucir a — 80° C; a esta temperatura no adquieren 
brillo aunque se les excite, pero almacenan, por decirlo así, energía luminosa que 
emiten después a temperatura más elevada. 
A la temperatura del aire o del hidrógeno líquidos un gran número de cuerpos 
minerales y de sustancias orgánicas son fosforescentes, es decir, que sometidos a la 
acción de rayos luminosos o mejor de radiaciones invisibles ultravioladas, adquie-
ren la propiedad de emitir luz, La gelatina, el celuloide, la parafiua, el marfil, el 
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caucho, etc., que son apenas fosforescentes a la temperatura ordinaria, lo son in-
tensamente a — 180°. 
Según las observaciones de Dewar, la fosforescencia a temperaturas muy bajas, 
es una propiedad muy general de la materia. Los cuerpos incoloros en estas condi-
ciones son casi todos fosforescentes, los coloreados lo son menos, en general. La 
adición de un cuerpo coloreado, tal como el iodo, basta para destruir la fosforescen-
cia, muy marcada, de los alcoholes. 
La fosíorescencip, con frecuencia débil mientras los cuerpos son mantenidos a 
baja temperatura, se hace extremadamente brillante durante el periodo de recalen-
tamiento. TJn experimento muy notable de este género es el que puede hacerse con 
el platino-cianuro de bario sumergido en el aire líquido; la fosforescencia de dicha 
sal es muy débil, pero derramando el aire líquido, de manera que los cristales, ex-
puestos al.aire gaseoso, se calienten rápidamente, adquieren una fosforescencia muy 
viva, cuyo brillo ha sido comparado por Dewar al de una lámpara. 
Hasta las temperaturas más bajas obtenidas por la Ciencia, las sustancias radio-
activas permanecen luminesoentes y pueden excitar la fosforescencia del platino-
cianuro de bario. Del mismo modo, la fosforescencia de Jas sales de uranilo no ex-
perimenta ninguns modiflcación cuando se las enfría hasta la temperatura del hi-
drógeno sólido. 
A temperaturas muy bajas los gases solidificados son fosforescentes. En el es-
pectro de la luz emitida por el nitrógeno sólido, bajo la inñaencia de un bombardeo 
catódico, Végard ha comprobado la presencia de la raya verde observada desde hace 
mucho tiempo en el espectro de las auroras boreales o australes, pero cuyo ori-
gen no habia podido dilucidarse. Las regiones espectrales azul y violetas son prác-
ticamente idénticas en lá luz de la aurora polar y en la proporcionada por la fosfo-
rescencia del nitrógeno sólido. Fundándose en esto, Végard opina que puede atr i-
buirse la producción de las auroras polares a la presencia en la alta atmósfera, por 
encima de 80 kilómetros, de cristales minúsculos de-ázoe sólido que, bajo la inñuen-
cia de los electrones emitidos por el Sol, se harían lúminescentes. Estas investiga-
ciones sobre la fosforescencia que presentan a temperaturas muy bajas los gases 
solidificados, se relacionan asi, de manera imprevista, con fenómenos cósmicos 
muy curiosos. (De la Bevue Seieníifique.) A 
Progresos recientes en la electrodeposiclón de metales . 
La obtención de metales por electrodeposiclón ha realizado en estos últimos 
aüos considerables adelantos, merced a los nuevos métodos empleados. 
Comenzaremos por el cobre. Anualmente se obtiene 1.500.000 de toneladas de 
cobre electrolítico y se ha conseguido recientemente beneficiar minerales que con-
tienen menos de 2 por 100 de dicho metal. La flotación y la lixiviación son los mé-
todos empleados modernamente; la notación se aplica principalmente a los minera-
les Bulfurosof, y la reciente introducción de los xantatos como agentes de flotación 
ha sido de gran utilidad, porque elimina el hierro desde el comienzo. Los carbona-
tes y sulfates son extraídos por lixiviación; sólo un taller norteamericano obtiene 
anualmente 113.000 toneladas por este procedimiento. Se emplean tanques de hor-
migón que se revisten de plomo cuando la disolución contiene solamente sulfates y 
con asfalto o mástic si existen cloruros o nitratos; los cloruros se precipitan como 
cloruro cuproso. Han sido ensayados 'vtarios materiales como ánodos; para disolu-
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cioaes sin cloruros ni nitratos, el plomo es de buen resultado y, en otros casos, uu 
ánodo de silicinro de cobre funciona a satisfacción, 
El cinc es otro de los metales obtenidos en grandes cantidades por medios elec-
trolíticos. El sulfuro de cinc (blenda) es el mineral empleado de ordinario. Se tuesta 
el mineral cuidadosamente hasta convertirlo casi enteramente en óxido y sulfato 
que se lixivian con ácido sulfúrico diluido; se electroliza la disolución usando áno-
dos de plomo y cátodos de aluminio. La disolución debe estar privada de metales 
como cobre, níquel, cobalto, cadmio, etc., y para obtener esa puriñoaoión se hace 
pasar el liquido sobre cinc finamente dividido; las impurezas so precipitan en esta-
do metálico y el cinc queda disuelto. 
El cadmio se parece al cinc y se obtiene como producto secundario en la indus-
tria del segando metal. El baño que se emplea es de un cianuro y se nsa el óxido de 
cadmio como cebo. El cadmio se usa principalmente para aplicación galvanoplásti-
ca sobre otros metales y puede usarse solo o adicionado en pequeñas porciones al 
baño de níquel para hacer más brillante el niquelado; una pequeña adición al baño 
de plata produce un plateado de gran dureza y casi inalterable por la acción del 
aire. 
Con respecto al plomo se están efectuando ensayos en gran escala lixiviando el 
sulfuro de plomo (galena) y ya existen grandes instalaciones para obtención de plo-
mo electrolítico. El baño será generalmente de un fluosilicato; este baño se usaba, 
antes para la obtención de estaño electrolítico, pero se ha visto que un baño de sul-
fato de sodio ácido es tan eñcaz y más barato. 
La industria del hierro electrolítico ha 8Ído implantada en estos últimos años. 
En Niágara-Falls sé obtienen de 7 a 10 toneladas diarias utilizando un bañó de clo-
ruro de hierro. 
También se han realizado adelantos en la producción de níquel electrolítico, del 
que se obtienen grandes cantidades de metal perfectamente maleable y dúctil. El 
hidrógeno hace tan frágil al níquel, que algunas veces se desprende del cátodo es-
pontáneamente como película y se ha encontrado un método sencillo de eliminar el 
hidrógeno añadiendo peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al baño, lo que da 
lugar a la siguiente reacción: 
2 H - f H 2 0 2 = 2 H 2 0 . 
El Burean of Standards se ha ocupado en investigaciones acerca del electroni-
quelado y obtiene depósitos completamente satisfactorios. ^ 
BiBi^ioa-njLF^lA 
Ensayos de Cementos (2." edición), por D. FÉLIX GONZÁLEZ, Ingeniero mili-
tar (del Laboratorio del Material de Ingenieros).—Imprenta militar del Centro Elec-
trotécnico,—1926.—Precio, 3 pesetas. 
Un precepto, francés, muy en boga hace algunos años, establece que, para apren-
der bien una materia que se ignora totalmente, nada tan eñcaz como escribir un 
libro sobre ella. Ninguna paradoja alcanza difusión si no contiene algo de verdad, y 
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ésta que hemos citado no carece de fundamento. La tarea de rebusca a la que neoe -
sariamente ha de consagrarse quien pretenda escribir un libro sobre tema que des-
conoce, le pondrá en posesión de una suma de conocimientos que, convenientemen-
te digeridos, seleccionados y ejercitados, le facultarán más tarde para escribir un 
libro de valor positivo sobre el asunto; pero, desde el punto de vista que interesa, no 
al autor sino al lector, seria preferible invertir el apotegma diciendo: Lo mejor para 
escribir un libro útil es haberse impuesto de larga fecha en el conocimieoto de la 
materia qne haya de tratar, dejando después que el tiempo y la experienoia aqui-
laten el valor de aquel conocimiento, a fin de dar al público únicamente lo que se 
haya sedimentado. 
El libro del comandante González que comentamos ha sido escrito después de 
largo estudio y de una práctica ininterrumpida de muchos años. No ha consignado 
en él lo que sabe de cementos y de su ensayo, sino lo que conviene saber al construc-
tor que no puede dedicar su vida a la técnica de laboratorio. 
Por excepción, sino única muy restringida, ocurre con este libro que cada una 
de las operaciones y ensayos de los tres órdenes, químico, físico y mecánico, ha sido 
practicada cientos de veces por el autor, quien así ha podido percatarse de las ven-
tajas que ofrece tal o cual modo de operar, único que en definitiva preconiza. 
Comienza su exposición por el análisis químico con todas las determinaciones 
usuales, más la separación de hierro y alúmica, que suelen darse juntos sin razón 
suficiente para ello, puesto que «no hay seguridad de que su misión en el aglome-
rante sea la misma.» Los conceptos de sílice tota!, sílice combinada y residuo inso-
luble, causa frecuente de perplejidades, han sido perfectamente deslindados por el 
autor a la luz de su propia experiencia y de la ajena. Incluye también la determi-
nación de los álcalis, no conformándose con presentar como tales la diferencia en-
tre los elementos dosificados y 100; esta determinación ha adquirido modernamente 
gran importancia. 
Trata después de los ensayos físicos y en ellos señala especialmente la impor-
tancia de la finura de molido y la dificultad de efectuarlo por no existir tainices 
adecuados. Las microfotografías de tamices finos, escogidos entre los mejores, que 
incluye en el texto, no dejan lugar a dnda y explican las diferencias que, en este 
punto, se observan entre los resultados que con un mismo cemento obtienen distin-
tos laboratorios, todos ellos bien reputados. Los sustitutivos propuestos para evitar 
el empleo de tamices son aún más defectuosos y el remedio sólo podrá venir de una 
mejor fabricación de aquéllos, lo que no constituye dificultad insuperable para la 
industria moderna. 
Entre los ensayos mecánicos, que comprenden todos los usuales, incuye el de la 
heladicidad, porque si bien es tísico en su esencia, exige la práctica de la prueba de 
aplastamiento antes y después de someter los ejemplares a la acción del hielo. 
En dos apéndices, muy interesantes, publica las normas de ensayos en distintos 
países con sus pliegos de condiciones y la estadística de cementos españoles, hacien-
do notar, en cuanto a ésta, que es, necesariamente, muy incompleta. El segundo 
de estos dos apéndices no figuraba en la primera edición, con respecto a la cual 
tiene además, ésta segunda, diferencias de consideración. 
La nueva obra del comandante González lleva el sello de utilidad inmediata que 
caracteriza a varias de sus producciones, tales como la dedicada a Ensayos de Car-
bones. Está escrita con soltura y desenfado también característicos que contribu-
yen a quitar aridez al asunto. A 
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Proceedings of the optlcal conyention.—Parts I and 11. 
La Convención óptica de 1926 se reunió en abril último en el Colegio Imperial 
^e Ciencia y Tecnología de South Kensington, Londres, bajo la presidencia de Sir 
Frank Dyson, de la Real Sociedad Británica. 
Los Proceedings forman una relación completa de la labor científica desarro-
llada por la Convención y constituyen una historia detallada de los progresos rea-
lizados desde 1912; contienen monografias de gran importancia acerca de la manu-
factura de vidrios ópticos, instrumentos. Fotometría, Iluminación, Oftalmología, 
Astronomía, Geodesia, Fotografía, Cinernatografia y otras aplicaciones ópticas. 
Los pedidos deberán dirigirse a un librero o al Secretario de la Convención Óp-
tica de 1926, 1 Lowther Gardens, Exhibition Eoad, London, S. W. 7., acompañando 
giro por valor de una libra, un chelín y tres peniques, más el franqueo. A 
Divulgaciones de urbanización. —Principios tenidos en cuenta para el 
estudio del plan general de extensión de Madrid y normas técnico-
económicas para l levarle a cubo.—Conferencia dada en el Ayuntamiento de 
dicha Villa en 17 de junio de 1926, por el Ingeniero Director de Vías públicas, don 
PBDRO NÚÑEZ GRANES. Madrid, Editorial Plus Ultra, Argensola, 3,1936. Un folle-
to de 2i -por 17, con, 83 páginas. 
Hace diecinueve años andaba, el que estas lineas escribe, con un taquimetro en 
la zona N. W. de Madrid, para completar los planos que habían de servir de base al 
proyecto de urbanización de Extrarradio, labor que entonces se comenzaba, merced 
exclusivamente a la voluntad personal del Ingeniero Director de Vías públicas, don 
Pedro Núñez Granos. Separado poco después del servicio del Ayuntamiento, he te-
nido sin embargo ocasión de oir la serie de obstáculos en que dicha iniciativa ha 
ido tropezando, y aunque sin un estudio detenido seria temerario asegurar que el 
primer proyecto y las modiñcaoiones sucesivas eran obras perfectas, es indudable 
qae si se le hubiera otorgado oportunamente la atención que merecía, otra seria en 
la actualidad la situación urbana de Madrid, y los graves problemas de sobrepopu-
lacióa de los años de la guerra, los hubiera resuelto esta Villa con una preparación 
y unos elementos defensivos muy superiores a los que tenía cuando semejante cri-
sis se presentó. En una palabra, que se ha perdido un- quinto de siglo por la obs-
trucción de machos que seguramente la fundaban en convencimiento leal y honra-
do, pero de algunos también que sólo se inspiraban en razones poco elevadas, a las 
que acaso no fuese del todo extraña la del origen técnico del que fué nuestro com-
pañero de Cuerpo. 
Sea lo que fuere, el hecho es que éste posee entre sus cualidades un tesón a 
prueba de obstáculos, virtud de un espíritu neto de castellano viejo, y en los mo-
mentos actuales sigue sobre el tapete el magno problema, en el cual se ha logrado 
interesar a personalidades capaces de llevarlo a cabo, y con modificaciones y cola-
boraciones, el proyecto por los amplios cauces del nuevo Estatuto Municipal, pare-
ce camino de la realización. Que no se olvide, cuando esto sea, que la verdadera 
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impulsión, más importante que el detalle más o menos acertado en un trazado o un 
perfil de una via, se debe a la férrea voluntad de Núñez Granes. 
Uno de los aspectos de esta labor es la conferencia, publicada luego, a que se re-
fieren estas líneas. Su carácter es de vulgarización y por lo tanto encontramos en el 
folleto muchas ideas que ya había expuesto su autor en otros trabajos y Memorias de 
mayores vuelos técnicos, que no son inferiores en número a diez, y una de las cua-
les apareció en esta Revista como Memoria en 1909, pero resumidas y agrupadas en 
forma que las perciban y comprendan todos los interesados en el problema, que lo 
son, por lo menos, todos los habitantes de la Corte, único sistema de llegar a resol-
verlo según se dice en el capítulo inicial, en que a modo de prólogo se explica el 
objeto del trabajo. 
Este se encuentra dividido en dos partes, con un resumen o conclusiones al final. 
En la primera expone el moderno concepto más amplio de la urbanización, que per-
sigue una finalidad social, haciendo que los seres que pueblen una ciudad vivan 
más, mejor y cumplan sus fines con mayor facilidad y agrado. 
De esta orientación se desprenden condiciones de carácter higiénico y estético y 
una distribución de zonas según las actividades humanas que debe lograrse, no 
por imposición rígida de la ley, sino automáticamente, haciendo que cada una ten-
ga condiciones adecuadas para las de un fin determinado. Estudia luego la vialidad 
y las ventajas que para las calles principales tiene el criterio de facilitar y abaratar 
los transportes, indicando como de pasada bastantes defectos que en este sentido 
pueden observar en el Madrid antiguo y del actual ensanche los observadores im-
parciales menos técnicos. 
Pero más interesante aún, con serlo ésta mucho, es la segunda parte dedicada a 
exponer los medios prácticos para la realización del plan, algunos posibles gracias 
al Estatuto Municipal, en forma que, lejos de costar dinero al Municipio, le produ-
cirán ingresos. En esto no hay ninguna paradoja ni misterio económico, cjn la ad-
quisición de zonas de 50 metros a cada lado de las vías que se construyan, resulta-
rán solares a enajenar por el Ayuntamiento, en los que rffluirá la plusvalía que 
las propias obras produzcan, resarciendo así ampliamente del coste y evitando que, 
como ha ocurrido en el ensanche, el propio Municipio vaya con sus obras encare-
ciendo los terrenos de las que sucesivamente va construyendo. 
El más elemental principio de justicia y de conveniencia social recomienda este 
procedimiento, que no exige para su realización capitales que estén fuera de las 
posibilidades de nuestra capital; con unos 40.000.000 inicíalmente, basta para una 
etapa de trabajo de una amplitud muy suficiente; 
Toca diversos puntos relacionados con problemas concretos tales como el acceso 
a la nueva Plaza de Toros, prolongación de la Castellana y nuevo Hipódromo y 
otros, y en toda la obra se destaca la orientación honrada que tanto ha depurado el 
ambiente del servicio de Vías públicas en los treinta años que está a su cargo, su fe 
en los destinos de Madrid y la voluntad para llegar a la consecución de su fin, ven-
ciendo los obstáculos inevitables y evitables que se le han opuesto. • 
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BJ.LJ.NOK de fondos correspondiente al mes de diciembre de 1926.
CARGO
Peseta•. Peser,R8.
Total ígual. .••...•• 177.624,20
Quedan en el día de la fecha. 987
BAJAS
D. Carlos Cividanes Patiño,
porfallecimiento. . . . . . . . . 1
MOVIMIENTO DE SOCIOS











Suma la data ...•.•..
D. Vicente Martí Guberna
y D. Carlos Cividanes Pa-
tiño (q. D. h.), a 5.000 pese-
tas una .
!'irómina de ~ratificaciones .
Timbres móviles y de fran-
queo .
DETALLE DE LA. EX.ISTENCIA
En títulos de la Deuda amor·
tizable de15 por 100(130.000
pesetas nominales); su va·
lar en compra..•.........
En el Banco de España, en
cuenta corriente....•..•.•
En metá.lico en Caja.. .• . •.
En abonarés pendientes de
cobro.•..•......•......•.
Importa el cargo ...•• 192.817,70
Idem la data... .... .. 15.193,50










































~xistencia en fin del mes an-
terior .
!.bonado durante el mes:
Por la Academia......•..•.
Por el Reg. o de Aerost." ..•.
Por el Servicio de Aviación.
Por el Bón. de Radioteleg."..
Por la Comandancia y Re-
serva de Bcucelona .•.....
Por la íd. de Madrid ....
Por el Batallón de Tetuán ..
Por el íd. de Melilla , .
Por 01 Bón. de Larache .
Por la Comp." de Obreros .
Por la Brigada Topográ.fica.
Por el Centro Electrotécnico.
Por la Comand." de Ceuta...
Por la C." de Gran Canaria..
Por la íd. de Larache
Por la Coman." de Mallorca.
Por la id. de Menorca .
Por la íd. de Tenerife ..•....
Por la íd. de Melilla ••....•.
Por el Bata.» de alumbrado..
Por la Ese." Superior Guerra.
En Madrid ...•.......•...••
Por ell.er Beg. de Ferrocril.·
Por el 2.0 id. de id..•.......
Por el Reg. de Pontoneros .•
Por el 1.er Reg. de Telégfos.
Por el 1,er Re/!:. Zaps. Mins.
Por el 2.°Reg. Zps. Mins .
Por el 3.er id. de id.. .. .
Por el 4.° íd. de id ..
Por el 5.° id. de id ..
Por el 6.° id. de id ......•.••
Por la Deleg.» de la 2." Reg."
Por la id. de la 3." id.
P'or la Deleg.» de la 4." Reg.»
Por la id. de la 5.· id.
Por la íd. de la 6.· id.
Por la id. de la 7.· id.
Por la id. de la. 8.· íd.
Suma el cargo • ••••••
:DATA
Cuotas funerarias de los se·
ñores socios fallecidos don
Andrés Ripollés Baranda,
192.817,70
Madrid, 31 de diciembre de 1926.-El
Teniente Coronel, Tesorero, FRANCIsCO
DEL VALLE. - Intervine: ·El Coronel,
oontador, PEDRO SOLER DE CORNELLÁ.
-V.· B.O; El General Presidente, TE-
.JERA•
• • 'o"'·, e' ..
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO















D. Carlos Cividanes Patiño, del
6.0 Regimiento de Zapad.ores
Minadores, por fallecimiento
ocurrido el 12 de diciembre
de 1926 en Oviedo, a conse-
cuencia de un accidente mo-
torista.
Oruces.
D. Juan Reig Valarino, se aprue-
ba la concesión de la Medalla
Militar de Marruecos con el
pasador de Tetuán, propuesta
por el Comandante General de
Ceuta.-R. O. 1.0 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 278.
D. Rogelio Bugall,) Orozco, íd.
con los pasadores de Tetuán
y Melilla.-Td.-Id.
D. Vicente Blanco Olleta, íd.
con el pasador de Tetuán.-
Id.-Id.
D. Francisco Torres Fernández,
íd.-Td.-Id.
D. Juan Cámpora Rodríguez, id.
-Id.-Id.
Sr. D. Alfredo Kindelán Duany,
se dispone que la fecha en que
ha de oomenzar a percibir la
pensión de cruz de la Real y
Militar Orden de San Herme-
negildo es la de 1.0 de marzo
de 1925.-R. O. 11 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 281.
D. Emilio Velo Castro, se aprue-
ba la concedión de la Medalla
Militar de Marruecos, pro·
puesta. por el Comandante Ge-
neral de Melilla, con el pasa-




















Nombres, motivos y fechas.
ciembre de 1926.-D. O. nú-
mero 290.
D. Daniel Fernández Delgado,
íd.-Id.-Id.
D. Manuel Arias Paz, id. con el
de Tetuán.-Id.-Id.
D. Juan Garcia Baquero del Río,
íd. con el de Melilla.-Id.-Id.
D. Francisco Domínguez Hual-
de, id.-Id.-Id.
D. José Maria Odriozola y Pie-
tas, id.-Id.-Id.
D. Antonio Población Sánchez,
id.-Id.-Id.
D. Enrique Ibarreta Lloréns, íd.
-Id.-Id.
D. Antonio Costas Füstegueras,
id.-Id,-Id.
D. Alfonso Garcia Laurel, id.-
Id.-Id.
D. José Enríquez Larrondo, id.
-Id.-Id.
D. Roge1io Sammamed Bernár-
dez, id.-Id.-Id.
D. Joaquín Martínez Visiedo,
íd.-Id.-Id.
D. Antonio Bazán Martinez, íd.
íd.-Id.-Id.
D. Luis Asensio Herrano, se lo
concede el distintivo de Pro-
fesorado.-R. O. 22 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 290.
D. Federico Torrente ViIlacam-
pa, íd. placa de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermene-
gildo, con la antigüedad de 28
de agosto de 1926.-R. O. 7
diciembre de 1926.-D. O. nú-
mero 292.
D. Andrés Más Desbertrand, id.
cruz de íd., con la antigüedad
de 24 de mayo de 1925.-Id.-
Id.
D. Ricardo Murillo Portillo, íd.
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D. Antonio Alvarez Paz, íd.-
H. O. 15 dieiembre de 1926.-
D. O. núm. 283.
D. Miguel Cadena Iraizot, íd.-
Id.-Id.
D José Ricart Carloe, íd.-Id.-
Id.
D. Salvador Gómez Bouillón, id.
-Id.-Id.
D. José Tiestos Oviedo, id. cruz
1.a clase del Mérito MiJitl<r,
con distintivo rojo, por id.-
Id.-Id.
D. Manuel Arnal Rojas, id.-Id.
-Id.
D. Rogelio Bugallo Orozco, íd.
-Id.-Id.
D. José Castillo Bravo, id.-Id.
-Id.
D. José Berenguer Botija, id.-
Id.-Id.
D. Emilio Cnñat Reig, id.-Id.
-Id.
D. Rafael López Tienda, id.-Id.
-Id.
D. Sebastián Catalán Cuadrado,
íd.-Id.-Id.
D. José Pardo Pardo, Id.-Id.-
Id.
D. Antonio Baraibar Exponda-
buru, id.-Id.-Id.
D José Ruiz de Valdivia Diaz,
id.-Id.-Id.
D. Luis Yáñez Albert, id.-Id.
-Id.
D. Rafael Sánchez Sacristán, id.
-Id.-Id.
D. Alberto Miquel Cuñat, íd.-
Id.-Id.
D. Carlos Cano de Benito, id.-
Id.-Id.
D. Ramón Rivas Martinez, íd.
-Id.-Id.
D. Jorge Moreno y Gntiérrez de
Terán, id.-Id.-Id.
D. José Montero de Lora, {d.-
!d.-Id.
D. Santiago Cid Moreno, id.-
Id.-Id.























D. Antonio Fernández Hidalgo,
se le concede cruz de La clase
de María Cristina, por los mé.
ritos contraidos y servicios
prestados en operaciones acti-
vas de campaña en nuestra
zona de Protectorado en Afri-
ca, desde 1.0 de agosto de 1924
a 1.0 de octubre de 1925, que-
dando cancelados con esta re-
compensa todos los mereci-
mientos a que haya podido
hacerse acreedor por sus ser-
vicios de guerra en dicho pe-
ríodo de tiempo.-R. O. 15 di-
ciembre de 1926.L D. O. nú-
mero 283.
D. Nicanor Martinez Ruiz, id.-
Id.-Id.
D. Manuel Moxó Darán, íd.-
Id.-Id.
D. Luis Ostáriz Ferrándiz, íd.-
Id.-Id.
D. Luis Feliú Oliver, id. cruz de
1.a clase del Mérito Militar,
con distintivo rojo, por íd.-
Id.-Id.
D. Eugenio Calderón Montero
Ríoc, id.-Id.-Id.
D. Julio Brandis Benito, íd.-
Id.-Id.
D. Luis del Pozo y de Travy,
íd.-Id.-Id.
D. Vicente Laquidain Arrará?,
íd.-Id.-Id.
D. Miguel Pérez Gil, íd.-Id.-
Id.
D. Andrés Más Desbertrand, íd.
-Id.-Id.
D. Enrique Gazapo Valdés, id.
-Id.-Id.
D. Eusebio Caro Cañas, íd.-
Id.-Id,
D. Miguel Luanco Cuenca, íd.-
Id.-Id.
D. Gregario Baamonde Cayl1a-
fert, íd. cruz de l.a clase de
Maria Cristina, por íd.-Id.-
Id.




























Nombres, motivos y fechas.
D. Nicolás Joya Garcia, id.-Id.
-Id.
D. Antonio Gelabert Romar, ¡d.
-Id.-Id.
D. Luis Burgos López ¡d.-Id.-
Id.
D. Carlos Faraudo y de Micheo,
¡d.-Id.-Id.
D. Antonio Bazán Martinez, ¡d.
-Id.-Id.
D. Antonio Jiménez de Blas, íd.
-Id.-Id.
D. Andrés Pitarch Ruiz, íd.-
Id.-Id.
D. José Robles Núüez Arenas,
íd.-Id.-Id.
Destinos.
D. Nemesio Utrilla Fernández,
del Batallón de Larache, a
disponible por enfermo, con
residencia en Da.imiel (Ciu-
dad Real).-R. O. 4 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 276.
D. Felipe Garc¡a Mauriño, dis·
ponible en la l.a Región al
Sercicio Radio-eléctrico del
de Avia.ción, como resultado
del concurso anunciado por
Real orden circular de 26 de
octubre próximo pasado (D. O.
número 243).-R. O. 6 diciem·
bre de 1926.-D. O. núm. 277.
Sr. D. Eduardo Gallego Ramos,
disponible en la La Región,
se le confiere el mando del 1."
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores.-R. O. 7 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 277.
Sr. D. Nicomedes Alcayde Car-
vajal, disponible en la 2.a Re·
gión, a la Comandancia de Me-
norca.-Id.-Id.
D. Manuel Pérez Urruti, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
a profesor del Colegio de San-
ta Bárbara y San Fernando,
como resultado del concurso
anunciado por real orden cir-
cular de 13 de octubre último
(D. O. núm. 232).-R. O. 6 di-













Nombros, motivos y fech ...s.
D. José Enriquez Larrondo, del
Batallón de Melilla, se dispo-
ne quede en situación de «Al
Servicio del Protectorado",
por haber sido destinado por
real orden de la Dirección Ge-
neral de Marruecos y Colo-
nias, fecha 7 del actual, a la
Harca de Melilla.-R. O. 20
diciembre de 1926.-D. O. nú'
mero 288.
Sr. D. Ricardo Alvarez Espejo y
Castejón, mm'qués de González
Castejón, con destino en la Di-
rección General de Prepara-
ción de Ca01 paña (Jefatura
superior de Aeronáutica), se
le nombra vocal de la Junta
facultativa de Ingenieros.-
R. 0.21 diciembre de 1926.-
D. O. p.úm. 289.
Sr. D. Emilio Luna Barba. íd.
en el 2.0 Regimiento de Za-
padores Minadores, id.-Id.-
Id.
D. Francisco Lozano Gorriti,
supernumerario en la 2." Re-
gión, a igual situación en la
primera.-R. O. 31 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 2 de
1927.
D. Faustino Rivas Artal, dispo.
nible en la 1.& Región, a la Ce·
mandancia y Reserva de Bur·
gas (F.)-Id.-In.
D. Alfonso Ortis Meléndez, dis-
ponible en la 3.... Región, a la
Comandancia del Ferrol (F.)
-Id.-Id.
D. Francisco Roldán Tortajada,
del 5.0 Regimiento de Zapa-
dores Minadores y Cuadro
eventual de Ce uta, al Batallón
de Larache (F.)-Id.-Id.
D. Luis Martinez Gonz!¡}ez, del
Grupo de Tenerife, al Cuadro
eventual de Ceuta, sin dejar
su destino de plantilla (F.)-
Id.-Id.
D. Pedro Bellón Ruiz, del 4.0
Regimiento de Zapadores Mi·
nadares, al Batallón de Meli-
lla (V.)-Id.-Id.
D. Manuel Hernández Alcnlde,
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D. Ricardo Seco de la Garza, se
le concede el de 500 pesetas
anuales a partir de l.0 de ene-
ro próximo.-R. 0.21 diciem-
bre de 1926.-D. O. núm. 289.
D. Arturo Laclaustra Valdés.
id.-Id.-Id.
D. Carlos López de Ochoa Cor-
tijo, id. el de 1.000 pesetas
anuales, a partir de id.-Id.-
Id.





D. Germán González Tánago y
Obregón, se le concede una de
15 días por asuntos propios
pllra Milán (Italia) y Reims
(Francia).-R. O. 1 diciembre
de 1926.-D. O. núm. 272.
D. Julio Dueso Landaida, íd.
una de un mes por íd. para
París (Francia).-R. O. 7 di-
ciembre de 1926-D. O. nú-
mero 277.
D. Nicanor Martfnez Ruíz, íd.
una de un mes por enfermo
rara Madrid y Cartagena._
Orden del Comandante Gene-
ral de Ceuta, 7 diciembre de
1926.
D. Mariano Sáinz y Ortíz de Uro
bina, id. una de dos meses por
íd. para El Escorial (Madrid).
- Orden del Capitán General
de la La Región, 11 diciembre
de 1926.
D. Antonio Villalón Gordillo,
id. íd. por asuntos propios pa.
ra Morón de la Frontera (Se.
villa).-Orden del CapHán Ge.
neral de la 2.a Región, 22 di-
ciembre de 1926.
D. Alfredo Malibrán Escassi, se
le concede licencia para con.
traerlo, con D." Matilde Mo-







Sr. D. Rudesindo Montoto y Ba-
rral, se le nombra para for-
mar parte de la designada pa-
ra estudiar con toda urgencia
en la 3." y 4." Región la forma
y condiciones en que las uni-
dades armadas y parques de
Artilleria que han de organi-
zarse con arreglo a lo dispues-
to en el real decreto de 17 de
noviembre último (D. O. nú-
mero 260) y las plantillas de-
terminadas por real orden de
29 del mismo mes (D. O. nÚ.
mero 270), quedarán alojadas
en las pI. zas en que deban
situarse, señalando las defi-
ciencias que noten en los cuar-
tplcs a tal efectos destinados
y la manera más rápida, prác-
tica y economíca de subsanar-
los, examinando las condicio-
nes de los locales que resulten
desocupados y proponiendo el
destino que debe dárseles._
R. O. 9 diciembre de 1926.-
D. O. núm. 278.
Sr. D. Fernando Martinez Ro-
mero, íd. en la5." y6.a Región.
-Id.-Id.
Sr. D. Manuel Garcia Diaz, íd.
en la 7.& y 8.a id.-Id.-Id.
Sr. D. Salvador Navarro de la
Cruz, íd. en la l.- y 2." id.--
Id.-Id.
D. Ramón Valcárcel y López
Espila, id. en la 3.a y 4.- íd.-
Id.-Id.
D. Carlos Bordóns Gómez, íd. en
la 5." y 6.a id.-Id.-Id.
D. Manuel Pérez Urruti, íd. en
la 1." y 2.- íd.-Id.-Id.
D. Rafael Sllbio Dutoit, íd. en
la 7.' y 8." íd.-Id,-Id.
Oomisiones.
campo del General de división
D. Pedro Vives Vich, por ha-
ber sido suprimida la Junta
Ce n tral de Movilización de
Industrias Civiles, a situación
de excedente, con el sueldo
entero en la l." Reg:ión.-
R. 0.31 diciembre de 1926.-

















T.. D. Manuel Navarro Reina, se le
concede permuta de una cruz
de plata del Mérito Militar,
con distintivo rojo, que posee,
por otra de 1.& cl!lse de la mis-
ma Orden y distintivo.-R. O.
4 diciembre de 1926.-D. O.
l1úmero 276.
C.' Sr. D. Francisco Ternero Rivera,
afecto a la Comandancia y
Reserva de Sevilla, se le con-
cede p..ra Marchena (Sevilla).
-R. O. 11 diciembre de 1926.
-D. O. núm. 281.
C.I Sr. D. Alfonso Rodrígnez Rodrí-
guez, íd. a la de Madrid, íd.
para esta Cortl'.-R. O. 20 di-
ciembre de 1926.-D. O. nú-
mero 285.
D. Manuel Blanco Gracia, se
dispone que la fecha en que
ha de comenzar a percibir la
pensión de cruz de la Real y
Militar Or.den de San Herme·
negildo, es la de 1.0 de junio
de 1926.-R. O. 11 diciembre
de 1926.-D. O. n.úm. 281.
D. Manuel Bailón Miguel, se
aprueba la concesión de la Me-
dalla Militar de Marruecos,
propuesta por el Comandaníe
General de Malilla, con el pa-
sador de Melilla.-R. O. 22
diciembre de 1926.-D. O. nú'
mero 290.
D. Sebastián Vidal Garrán, id.
-Id.-Id.
D. .Tulián Larios de la Rosa, se
le concede cruz de la Real y
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de
2 de marzo de 1926.-R. 0.27
diciembre de 1926.-D. O. nú-
mero 2i2.
Recompen ;as.
T.. D. Crescente Martíhez de Irujo
y Martínez de Moreotín, se le
concede cruz de La clase del
Mérito Militar, con distintivo
rojo, por los méritos contrai-
dos y servicios prestados en
operaciones activas de cam-
paña en nuestra zona de Pro-
t"ctorado en Africa, desde 1.0
de agosto de 1924 a 1.0 de oc-
tubre de 1925, quedando can-
celados con esta recompensa
todos los merecimientos a que
haya podido hacerse acreedor
por sus servicios de guerra
en dicho período de tiempo.-
R. O. 15 diciembre de 1926.-
D. O. núm. 283.
T.. D. Rafael Aguilar Viv6, id.-Id.
-Id. ~
T.. D. José Lahuerta Gálvez, id.-
Id.-Id.
T.. D. VirgiJio Arellano Calvo, íd.
-Id.-Id.
T.. D. FraDcisco Pons Canellas, id.
-Id.-Id.








D. Julio Rentería y Fernández
de Velasco, jl'fe de escuadrilla
del Servicio de Aviación, se
le con¡¡ede el pase a dicha si-
tuación en la escala de Avia-
ción, con residencia en la 4.a
Región.-B. O. 7 diciembre
00 1926.-D. O. nüm. 278.
ciem bre de 1926.-D. O. nú-
mero 276.
D. RaIJ"ón Sancho Jordá, (d. con
D.a María de los Desampara-
dos de Meras y Ximénez.-
R. O. 11 diciembre de 1926.-
D. O. núm. 281.
D. Rogelio Sammamed Bernár-
dez, id. con D.a María Luisa
!rland García.-R. O. 20 di-
ciembre de 1926.-D. O. nú-
mero 288.
1>. Joaquín Martínez Visiedo,
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T." D. Alfonso Díaz Cánovas, íd.-
Id.-Id.
'1'.. D. Federico Guardabrazos Ro-
mero, íd.-Id.-Id.
T." D. Gumersindo Egido Vicente,
íd.-Id.-Id.
T.· D. José Ansocua Rodriguez, íd.
-Id.-Id.
T.· D. Guillermo González de Que-
vedo y Ortega, íd.-Id.-Id.




1'.. D. Félix Amorós Valeriano, su-
pernumerario sin sueldo, ads-
cripto a la Comandancia Ge-
neral de Ceuta, se le concede
la vuelta al sf'rvicio activo,
. continuando en igual situa-
. ción basta que le corresponda
ser colocado._R. O. 27 di-
ciembre de 1926.-D. O. nú.
mero 292.
C." D. Fermin Huergo Fernández,
disponible en la 8." Región,
al 6.° Regimiento de 'Zapado-
res Mina~ores.-R.O. 3J di-
ciembre de 1926.-D. O. nú'
mero 2 de 1927. .
T.· D. Félix Amorós Valeriano, su-
pernumerario si n sueldo en
Ceuta, al Regimiento de Te-
légrafos (F.)-Id.-Id.
Alf. Z D. Juan Gajete Lubillo, íd.-Id.
-Id.
Alf.z D. Joaquin Sanz Centelles. íd,
-Id.-Id.
Alf.z D. Marciano Segoviano Núñez,
íd.-Id.-Id. .
Alf.z D. F'rancisco Ríos Beltrán, íd.-
Id.-Id.
Ali.z D. Diego Contreras Carrillo, id.
-Id.-Id.
Ali." D. Jesús Garcia Aldea, id.-Id.
-Id.
Alf." D. Angel Triviño Caballero, id.
-Id.-Id.
Alf.z D. Plácido Galál!. Moreno, íd.-
Id.-Id.
Alf." D. Navarro Carreter Bueno, íd.
-Id.-Id.
Alf.z D. Enrique Pérez Abad, id.-Id.
-Id.
Ali." D. Angel Miralles Pérez, íd.-
Id.-Id.
Alf.z D. Francisco López Aragón, íd.
-Id.-Id.
Alf." D. Angel Martinez Górriz, íd. el
de 5CO pesetas, a partir de 1.-
de mayo último.-Id.-Id.
PERSONAL 'DE LOS OUERPOS
SUBALTERNOS
Premios de efectividad.
Ali." D. Francisco Soler Mariner, se
le concede el de 500 pesetatl
anuales, a partir dé 1.0 del
actual.-R. O. 22 diciembre de
1926.-D. O. núm. 290.
C.n D. Gregorio Garcia Sanz, id. el
de 1.000 pesetas, a partir de 1.0
de enero de 1927.-Id._Id.
'1'.. D. Luis Pedroso Rodríguez, íd.
-Id.-Id.
Alf. z D. Cándido Luis Salazar, id.-
Id.-Id.
Alf." D. Demetrio Troches Boada, id.
-Id.-Id.
Alf.z D. Matías Burgos Company, id.
-Id.-Id.
Ali." D. Antonio Fernández Martí-
nez, íd.-Id.-Id.
Cruces.
C. de O. M. D. Juan Antonio Ruiz Ledes-
ma, se le concede permuta .e
una cruz de plata del Mérito
Militar,. con distintivo rojo,
que posee, por otra de 1." clase
de la misma Orden y distinti-
vo.-R. O. 4 diciembre de
1926.-D. O. núm. 276.
O. C. de /. de L" D. Diego Alcalde Castañed!',
se dispone que la fecha en que
ha de comenzar a peraibir la
pensión de cruz de la Real y
. Militar Orden de San Herme-
negildo es la de 1.0 de abril
ele 1921.-R. O. 11 diciembre
de 1926.-LJ. O. núm. 281.
O. C. de F. de La D. Jenaro Martinez Risueño,









Nombres, motivo. y teoh....
Dibuj."
Destinos.
A. de T. D. Antonio Sambeat Anglada,
de nuevo ingreso, con el suelo
do de 2.500 pesetas anuales, al
Centro Electrotécnico'y de
Com unicaciones.-R. 0.22
diciembre de 1926.-D. O. nú-
mero 290.
A. de T. D. Angel Gómez Gil, id.-R. O.
22 diciembre do 1926.-D. O.
número 290.
A. de T. D. Pedro Dorado Cabolugo, de
los Talleres del Material, a la
Academia del Cuerpo.-R. O.
31 diciembre de t926.-D. O.
número ti de 1927.
A. de T. D. Antonio Blázquez García, del
Batallón de A 1u m brado en
Campaña, al Batallón de Me-
lilla.-R. O. 31 diciembre de




C. de O. M. D. Marcelino Ruiz Cebolla,
se le concede el s u el d o de
4.250 pesetas anuales, a partir
de 1.0 de enero próximo.-
R. O. 21 diciembre de 1926.-
D. O. núm. 289.
Dibuj." D. Fernando Gómez Jiménez y
Herrera, id. el de 5.375 pese-
tas anuales, a partir de id.-
R. O. 27 diciembre de 1926.-
D. O. núm. 292.
Supernumerarios.
D. Jaime Ruiz Martínez, de la
Comandancia y Reserva de
Burgos (Pamplona), se le con-
cede el pase a dicha situación,
quedando adscrito a la Capi-
tania General dela 6.& Región.
-R. O. 27 diciembre de 1926.
-D. O. núm. 292.
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San .Fernando
Tesorería del eonseJo de Administración.










E'xistencia anterior. . . . . . . .. . .
Cuotas de señores Socios del mes de noviembre ...................••
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de noviembre)
[dem por honorarios de alumnos internos, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
[dem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del
Colegio..............................•........•.......•........




autos de Secretaría ...........•..................................
Pensiones satisfechas a huérfanos .
G t d 1 C 1 . í Huérfanos .............••...•.........•.••
as a o por e o egIo. ¡Huérfanas " .
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros " ..
Q-astado en obras ejecutadas en el Cole¡:!;io '" .











DBTALLB DB LA BXISTENCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN
En metálioo en Caja .
En cuenta corriente en el Banco de España .
En carpetas de cargos pendientes ..••...••.........................
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta.
nominales en título. del 4 por 100 interior) ........•......•.•.•..•
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.0 de abril de 1921 .
En ídem de íd., emisión de 4 de noviembre de 1923 •.•••.•••...•.....
En ídem de íd., emisión de 4 de febrero de 1924 •••.••••••..••••••..•









10 ASOCIACION DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO
~ÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Existencia en 12 de noviembre de 1926 ...•..•....... :............. 3.151
Altas............•...............................................
-----
Surna.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.151
Bajas. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . 9
Quedan , . .. . .. . 3.142
NÚMBRO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIPICACIÓN
l'J Q w t;j ~t;J S~ ." >-3 .' ...::l o S' ~ .. '" ~ o" ~~ ...~ 'O "'o ;:.> lO ..'O
'"
'O" -o C' ~. ;; "Q
'" "
..... ~" ~g-




"3. f" o:~ ~ lO
o f" "....
. ~. : lO .
-L
------ ----
. " . "
--
,
{ Niños ...... 74 47 ..9 .15 29 19t!
..
» ..
Primera escala .... 362
Niñas ...... 46 46 30 41 5 • • 168
'-
.. I
Segunda escala .... {
Niños....... 7 10 1 » 3 5 21 47l 170





TOTALES ••.•••••••.•• 150 135 62 61 29 '34 '61 532' 5132




Madrid, 12 de diciembre de 1926.
EL TENIENTE CORONEL, SEcJ'RETAltIO,:··- ~I
Ramón Varelfi;' ... J J .. ' •
...t. 'l
I !:, . ~"",
• I
.:... " J. • :'i.. \ J ~~O.!J.




RELACfON de las obms compradas y regaladas que se han recibido




















AUTOR, TÍTlJLO y DATOS VARIOS DE LA. OBRA
Espasa (J.): Enciclopedia Universal Ilustrada-
Tom053 .An~ario Estadístico de España. Año XI. 1924-25 ..
Martínez Alcubilla (D. Marcelo): Boletín J urí-
dico Actministrativo. Apéndice. l1J25 .
Carvalho Henriques (P. de): Vocabulario técni-
co .t'ortugnés-IlJglés-..I!~rancéd (Tecnología Mecá-
nica)..a. a. Lisboa. 1 vol., 211 páginas. 16 X 10..•
Societe des Nations. Annuaire Militaire. 1926..... ·
Cartilla del soldado. 1926, Madrid. 1 vol., 119 pági-
nas con láminas. 12 X 8 .
Reglamento para el enlace y el servicio de transmi.
siones. 1925, Madrid. 1 vo!., 112 páginas con figu-
ras. 16 X 8.....................•.............
Royal Army Service Corps 1'raining. Mechanicl',l
transporto 1925, London. 1 vo!., 3 tomos, 67-375
páginas con figuras 18 X 9 .
Nachtergal (A): La Parabole. 2." edición. s. a.
BruxelJes. 1 voL, 52 páginas con figuras. 18 X 11
Ghersi (!talo): Metodí per risolvere i problemid i
geometria elernentare. 3.a edición. 1925, Milano. 1
volumen, 282 páginas con figuras. 13 X 8 .
Mattioli (Dott G. 1»: Esercizi di meccanica ra-
zionale. 1923, Padova. 1 vol., 391 páginas con figu
ras. 20 X 13 .
Posi (D. Ignacio) y La Puente (l>. José María
de): Elementos de topografía Inspirados en la
obra «Tratado de 'l'opografío. •. 1923, lha·jrid. 1 vo-
lumen, 409 páginas con figuras. 17 X 10 .
Linker (Arturo): Tratado de medidas eléctricas.
1927, .ljárcelona. 1 voL, 579 páginas con figuras .
. 17 X 10. Nota: Traducido de la 3.a edición ale-
mana por Conrado Meisterhans .
Brull (Jules C.): Ligues électriques aériennes a
haute tension. 1925, París. 1 vol., 65 págs. 14 X 8
Holleman (A. P.): A text-book of organic che-
mistry " . " : " " .
Boletín del Instituto Geológico de España. Tomo 46
Standardized plant names. 1924, S. L. 1 vol., 546
páginas. 15 X 10 .
Step (E.dward): Maravillas de la vida de los in-
sectos. Narración popular de organización y cos-
tumbres. 1925, Madrid. 1 vol., 541 páginas con lá-
·minas. Nuta: Traducirlo del inglés por C. BaHvar
Pieltain ..............•......•......•.•.••...• '
Lang (L.) et Dol (A.): Les moteurs a explosión a
huiles lourdes dits .Semi-Diesel». 1925, Paris. t





































AtlMllN10 DE OBRAS EN LA BIBLl0'11l0A
A.UTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA
Alberich de la Campa (Mariano): Manual del
asentador de via. 1927, Madrid. 1 voL, 472 páginas
con figuras. 17 X 10 ..............•...........
Manuale teorico pratico per gli Ufi'íciali del Genio
suí mezzi di trasmissione' 1925, Homa. 4 volúme-
nes, ] 34-249 páginas con figuras. 14 X 7 .
Richardson (Sir Alexander): Brassey's navR.I
aud shípping annuaL 1927.................•...
Sée (Ch. Ed.): Traité pratique de construction
moderne. 1926, París. 2 voL, 95b páginas con figu-
ras. 17 ;X 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Zardoya Morera (Jaime): Medios auxiliares de
la construcción. 1925, Barcelona. 1 vo!. 456 pági-
nas con figuras. 18 X 13 .
Nachtergal (A.): Calcul des poteallx en bois. s. a.
Bruxel1es. 1 vol., '.:14 páginas. 16 X 10... .•. .. _.
Nachtergal (A.): Calcul des cadres rigides. s. a.
Bruxel1es. 1 vo!., 2ñ páginas con figuras. 16 X 10
Kluz (Thomas): Calcul graphiqlle des poutres
continues a section constante. 1926, París. 1 volu-
men, 53 páginas con figuras. 17 X 10 ...•.••••••
Aubry (M. Ch.): Cours de murs de souténement.
1925, París. 1 vo!., 278 páginas con figuras. 18Xll
Nachtergal (A.): Fermes en arc a trois rotules.
s. a. Bruxelles. 1 vol., 29 páginas con figuras y
láminas. 17 X 10..............••..............
Nachtergal (A.): Calcul des silos en béton armé.
s. a. Bruxelles. 1 VO!., 20 páginas con figuras.
16 X 10 _ .
Nachtergal (A.): Calcul des réservoirs rectangu-
laires en béton armé. s. 9. Bruxelles. 1 vo!., 88 pá-
ginas con figuras. 16 X 10 .
Frigeri (Enrh:o): Corso di costruzione navale. 2.&
edición. 1924, Milano. 2 vola., 1.118 páginAS Clon
figuras. 18 X 10 .
González Simancas (D. Manuel): España Mili·
taro Estudio de la Baja edad media. 19¿5, Madrid
















NOTA: LF.• obras regaladas lo han sido por:
(1) Jefalur.. Superior de Estadistica
(2) Teniente Coronel de Ingenieros D. SalVador Garcia de Prnnedll.
(B) Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
(4) Estado Mayor Central.









Nuevo cálculo' gráfico de las piezas rectas empotradas, por el te-
niente coronel de Ingenieros D. Enrique Rolandi y Pera.. . . . . . . . . . . . . • . . . . 43
Geografía política actual de Europa, por el teniente coronel de Inge-
nieros D. Salvador García de Pruneda...... .....•.. 50
Los nuevos Reglamentos de «ürganb;ación del terreno para el com-
bate», por el comandante de Ingenieros D. José La.sso de la Vega....... 60
Necrología:
El capitán de Ingenieros D. César Herráiz y Lloréns..'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sección de Aeronáutica:
Los motores de explosivo. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Revista Militar:
Curso especial de radiotelegrafía para Jefes y Oficiales de Ingenieros.... 69
Crónica Científica:
La silicanita.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 72
Sociedad investigadora de la energia hidráulica en Alemania.. . . . . . . . . . . 72
Bibliografía:
IQuímica..-pólvoras y e~plosivos moiernos.-Gases de combate». por el
comandante de Ingenieros D. Antonio Parellada y García.. . . . . . . . . . • 73
ePatria•. -eHeroicos Infantes en Marruec08)......:«Ejemplos de Moral Mili-
tan. - «Conceptos espaiioles de Moral Militan. Obras del teniente
coronel de Infantería D. Antonio García Pérez " 74
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército:
Balance de fondos correspondiente al mes de enero de 1927.. . . . . . . . . . . 13
Balance general de fondos correspondiente al año de 1926.. . . . . . . . . . . . . . 14
Acta de la sesión celebrada por la Junta general ordinaria el día 21 de
enero de 1927 ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Novedades ocurridas en el Personal del Cuerpo durante el mes de
enero de 1927...•..................•.... " " ..•. . 18
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando:
Balance de las cajas de la Asociación y Colegio correspondiente al mes de
diciembre de 1926.. • . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • • 23
Biblioteca del Museo de Ingenieros:
Relación de las obras compradas y regaladas qtle se han recibido en la
misma durante el mes de enero de 1927.. . . .. . . . . . . .. . .. . . . • • .. . . • .. . 25
Se acompañan los pliegos 5, 6 Y 7 de la Memoria titulada El Capitán Luis
Pjzaño,; por el coronel de Ingenieros Sr. D: Fermin de Sojo y Lomba. (Se
continuará).
CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro o más
pliego!!! de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de utilidad
con sus correspondientes láminas.
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Oalle de los Mártires
de Alcalá, núm. 9, y en provincias, en las Oomandancias de Inge-
nieros.
Precios de suscr.ipción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 20 en
los demás países.
Los pedidos de suscril ciones deberán acompañarse de su importe.
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un
a.umento de 20 por lOO, en beneficio de éstos.
ADVERTENCIAS
En este p~ri6dico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. .
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos
I!le diga.
No se devuelven los originales.
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas,
sólo con tinta negra, en papel blanco o tela y con las letras o inscrip-
ciones bien hechal!l. Las figuras en colorel!l, no I!le publicarán más que
en caSOI!l excepcionales.
Se ruega a los sefiores I!luscriptores que dirijan sus reclamaciones a la
Administración en el más breve plazo posible, y que avil!len con tiempo
BUS cambios de domicilio.
• .1.1• ,
